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La cosa e s t á que arde. 
y la susc r ipc ión para honrar a 
Aramburu va m u y bien. D í g a n l o 
los cien pesos que nos han envia-
j o los s eño re s Sol ís y Entr ia lgo a 
nombre de su Encanto famoso, en-
vueltos en la prosa á t i c a y senti-
inental de P e p í n F e r n á n d e z Ro-
dríguez. . , • 
Lo cual no quiere decir que se 
vaya a acabar la R e p ú b l i c a , ü i m u -
cho menos, porque a esos rasgos 
nos tienen acostumbrados estos 
comerciantes, é m u l o s dignos de 
aquellos mercaderes f lorent inos de 
antaño. Mecenas de l arte y la 
cultura. 
La R e p ú b l i c a sí pueden asesi-
narla los que, so pre tex to de so-
meterla a un proceso de pur i f i ca -
ción, la van a entregar inconscien-
temente en las manos no m u y l i m -
pias de los negociantes de W a l l -
• Street. 
Por for tuna, parece que vamcs 
llegando al desenlace de esta tra-
gi-comedia. 
¿Caerán las cabezas de los d i -
rectamente acusados por los se-
diciosos? 
í Puede que s í ; este es un m o v i -
miento contra las cabezas de los 
que la l e ñ e m o s por aquellos que 
la han perdido y pretenden, p o i 
lo visto, gobernar con los pies. 
Por lo pronto , ante las detonan-
tes notas de ¡ guerra, guerra , gue-
rra! del p r imer acto de A í d a , los 
causantes de que la R e p ú b l i c a va-
ya por tan malos senderos ento-
namos el Aádío \ oh i e r r a ! de l ú l -
timo acto y nos disponemos a m o -
rir bajo la fatal losa de nuestras 
culpas. 
Aunque m á s b ien que una ó p e -
ra, d e b i é r a m o s representar una 
opereta. 
Eso; si no nos decidimos a i m i -
tar a Menocal que anda por las 
playas de Europa comiendo el 
'amargo pan de la e m i g r a c i ó n . " 
Pero no l l e g a r á la sangre al 
río. No haya temor. La captura y 
prisión de Fedenqui to y su inme-
diata l iber tad prueba que todo ha" 
prá de arreglarse p o r procedimien-
tos suaves. Nada de e i é r c i t o . 
Bastará solo con los bomberos. 
Es cues t ión de agua, m á s que 
Qe otra cosa. Duchas alternas y 
pitón. 
Porque es necesario, es i m -
prescindible que el p a í s se d é cuen-
ta de que este mov imien to puede 
definirse diciendo, que consiste en 
|a pet ición de cosas m u y razona-
bles por un grupo de hombres muy 
irrazonables. 
El Ejecutivo de la N a c i ó n , d ice : 
la mayor parte de lo que vosotros 
N í s que haga el Gobierno ya lo 
«a hecho el Gobierno, y lo o t ro se 
Jará con la yauda de todos los 
nombres de buena v o l u n t a d . 
A esto contestan los maximalis-
¡Aba jo los ladrones! ¡Arr i -
ba la R e v o l u c i ó n ! Como si fuera 
taií fácil hacer bajar a los ladvo-
né8. cuando muchos de ellos han 
SUrgido de las revoluciones. 
^s i lógico y absurdo que un 
grupo de cubanos de los que m á s 
^Ontri^yeron en situaciones pasa-
d 
^ e noy gobiernan a arreglar lo en 
l ^ por tres so amenaza de 
a la R e p ú b l i c a . 
Nosotros, cuando cayeron los 
j é t a n o s ma l l lamados de la in -
¿ t o n c i a . protestamos e n é r g i c a 
teerite de que se sacrificaran los in-
permanentes sociales y 
j o n u c o s de Cuba a los inesta-
pes y pasajeros de la po l í t i c a , 
ero rm „ • , 
el d L ocui*"o preconizar 
t i h , ^ amiento de nuestras ins-
5lnnC10nes- Esto ú l t i m o no se hace 
y CUando se aspira al Gobierno. 
8ÍehfPOr.aqUÍ hay muchos que se ZZ rmoJe R ive ra ' pero -
^ n a medio apell ido, 
mita VerdadeF0 Patr iota debe l i -
*rse a cumplir con su deber, y 
]a ^ « t a r sus derechos dentro de 
m á s l t . u c i ó n q u e n o p u e d e Sí 
que Cuba adel ante en todos los 
ó r d e n e s ? Pues f ú n d e s e un pa r t i -
do , con un p rog rama donde se es-
pecif ique claramente lo que el par-
t ido se p ropone realizar, no bien 
conquiste el gobierno de la N a c i ó n . 
Entonces se v e r á si los cubanos 
t ienen o no el gobierno que se 
merecen. 
No son hombres n i ciudadanos 
conscientes los que d i c e n : Quiero 
que hagan, y p ron to , esto y esto 
o t ro . r> 
No. E l hombre , verdaderamen-
te hombre , d i c e : Esto y esto o t ro 
lo v o y a hacer y o , l legando al 
Poder po r las v í a s legales. 
V v $ 
A y e r un p e r i ó d i c o , ó r g a n o de 
los imperial is tas, ( de M a x i m sal-
ta ron al i m p e r i o ) , parodiando a 
aquel que d e c í a : " 0 Césa r o nada, 
y se q u e d ó sin ser nada" , proc la-
ma que a esta gente no le queda 
m á s camino que " e l golpe de Es-
tado o el r i d í c u l o . " Nosotros, siem-
pre contemporizadores , creemos 
que h a b r á un t é r m i n o m e d i o ; es-
to es. " u n golpe de r i d í c u l o . " 
* * * 
Y es l á s t i m a que se defrauden 
las esperanzas de los que aspiran 
noblemente a una verdadera rec-
t i f i cac ión de cosas y procedi -
mientos. 
H a y tantos patr iotas de ve rdad 
adheridos a esta algarada, que 
apena que carguen todos las cul-
pas de unos cuantos. 
Es esta una a g i t a c i ó n en la cual 
lo que m a y o r impor tanc ia tiene no 
es lo que se p ide sino lo que no 
se puede da r sin que se p ida . 
Asombra que patr iotas i n t e l i -
gentes, como .algunos que f iguran 
en la Asamblea, no hayan c a í d o 
en la monst ruos idad de esta amal-
gama de ambiciones. 
La Asamblea se f o r m ó de esto: 
dos intereses pr imordia les y una 
serie i n f i n i t a de concausas pe-
q u e ñ a s . 
Los pr imeros son : el i n t e r é s po-
l í t i co de Menocal y el i n t e r é s eco-
n ó m i c o de la banca americana par-
t idar ia , ( ¿ y c ó m o n o ? ) de los 
subpuertos. 
Menocal piensa que no puede ir 
a unas elecciones con Zayas en el 
Poder. Necesita en su lugar un 
hombre suyo o, al menos, impar-
c ia l , que garantice la pu l c r i t ud de 
unas elecciones. 
La banca americana que c o n t i o -
la grandes i rgenios , y a l g ú n que 
o t ro cubanu, e s t á n interesados en 
ebr i r nuevos sub-puerto-.. aunque 
se convier ta la Isla en una pose-
s ión malaya . Fracasados en Was-
h ing ton , esas c o m p a ñ í a s y esos 
cubanos que no conocen la his toria 
de Cuba n i por el f o r r o , se han 
vestido con la guayabera de l pa-
t r io t a . 
Pero les viene tremendamente 
ancha. 
Como que la han hecho con la 
tela de un saco de a z ú c a r , de ía 
que no han pod ido bor ra r siquiera 
la palabra Company. 
Los socialistas piden que se abando-
ne la campaña mi l i t a r en Maruecos. 
Si no fuese bastante nuestro ar-
tículo de aj'er y el mapa que con él 
acompañamos , para demostrar que 
apenas si se h ab í a adelantado algo 
en Marruecos en la obra de recon-
quista del terreno perdido en 19 21, 
con leer las manifestaciones de los 
señores Marcelino Domingo e Indale-
cio Prieto, que a nuestro juicio son 
proclamas sediciosas que dar ían en 
cualquier parte en la cárcel con el 
autor de ellas, bas t a r í a para jus t i -
ficar la sublevación de los miltares 
en 'toda España . 
No sólo quiere el señor Marcelino 
Domingo quien para poder hablar en 
apariencia con más autoridad, h i -
zo un viaje a Marruecos, no saliendo 
por supuesto, m á s que de Meli l la , 
sino que se dirige a sus amigos Bes-
teiro. Alomar, Maciá. Castrovido. 
Unamuno y hasta a Pes t aña con ob-
jeto de pedirles que se organicen rá-
pidamente en la Pen ínsu la para i r 
contra la guerra y contra los causan-
tes responsables de la guerra. 
Seamos imparciales, si los jefes 
del ejército se encontraron con esa 
actitud de los socialistas en que de 
tal manera se les inculpaba y se tra-
taba de amotinar al pueblo contra 
ellos, hicieron bien en adelantarse 
a ser los militares los qu.e pusieran 
a coto a esos socialistas; y para que 
no se crea que estamos exagerando 
vamos a tomar algunos datos de 
" E l Di luv io" de Barcelona, del día 
22 de Agosto, en el cual se publi-
co una carta firmada por Marceli-
no Domingo y que se t i tu la "Con-
tra la guerra de Marruecos y con-
tra sus responsables". 
Después de referirse Marcelino 
Domingo a la lucha enconada qup 
se desarrolla actualmente en los 
campos de Marruecos, y de censu-
rar la inercia de los Gobiernos es-
pañoles, termina diciendo: 
"Ha llegado ".a hora dé poner al 
país contra un Estado que por don-
de pasa deja rastro de inepcia, de 
Impudicia o de sangre." 
"Ha llegado la hora de manifes-
tar contra ese Estado que separa a 
esta t iera española de la unidad de 
civilización del mundo". 
" E l dolor y el rubor de la tra-
guedia de Africa puede unirnos a 
todos en esta acción" , y luego es 
cuando dir igiéndose a sus amigos 
Besteiro, Alomar, Maciá, Castrovidó 
Unamuno y Pes t añ a , les dice que se 
® Mientras la reacción en España 
y el espír i tu de conservación ibero-
americano nos pone en posesión del 
ansiado cable transoceánico, con mi-
.ras a la mutua defensa de los pue-
blos de nuestra raza, bjieno es que 
pongamos todas nuestras fuerzas al 
servicio de sus ideales y desechemos 
la infamia lanzada a mansalva so-
bre nuestra historia. Tanto más ne-
cesario p.s el esfuerzo, cuanto más 
son los insensatos secuaces de Noel 
y Blasco Ibáñez, para quienes las 
veinte naciones que adoran el Dios 
de Teresa de Je sús y hablan la len-
gua de Cervantes adolecen de una 
degeneración ingéni ta y es tán con-
dejados a marchar a la zaga de la 
civilización. 
No hace muchos meses que uno 
de estos avergonzados de su cuna 
a r r eme t í a contra Eva Canel, esa glo-
ria de su, sexo y honor de su pueblo 
para quien la España oficial j amás 
ha tenido un recuerdo de grati tud, 
preguntando socarronamente cuales 
eran los méri tos del clero español 
en el campo de la sociología y como 
podía parangonarse con el sacerdo-
cio de otros países europeos. Pues 
a este señor vamos a contestar sen-
cillamente con les siguientes datos 
1 
C h i r i g o t a s 
Ye. leí la poesía 
que se premió en Santander, 
Soledad del alma m í a . 
Aquí de La Monte r ía : 
"Hay que ver, hay que ver". 
(Pasa a la pág. 2 ) . 
Pues el señor : 
La Pinta se llama Melchor, 
La Niña, Gaspar, 
La Santa María , Baltasar. 
Las carabelas fueron a Oriento, 
los Reyes Mayos e Occidente, 
por t ierra y por mar; 
correr, bogar, 
bogar, correr. 
"Hay que ver, hay que ver" . 
La burra de Balaam, 
la Bibl ia , el Preste Juan, 
San Ignacio de Loyola, 
Eerceo, Ceriñcla, 
Goya, el Non Plus, 
la f lor de Teresa de Jesús , 
Alfonso X, Alfonso X I I I 
sumando X X I I I , según parece, ' 
Villamediana, Calderón, 
la Pilarica de Aragón, 
¡y vino Pinzón! 
Carmen la cigarrera, 
Don Quijote a la piquera, 
Segismundo, Pelayo, Padilla, 
Isabel, Fernando, la raza, Castilla, 
Jimena y el su amor 
mío Cid Campeador, 
y todos los pueblos de España , 
pues lo que abunda no dalña 
aquí n i en Santander: 
"hay que ver, hay que ver" . 
Un premio unán ime , franco, 
con un lindo check a un Banco 
llevó Blanco y yo me alegro. 
Lo." versos serán de Blanco 
pero parecen de negro. 
C . 
tomados de la prensa madr i l eña y 
del "Anuario social" de España , que 
acaba de publicarse. 
Por de pronto bueno se rá recor-
dar a nuestros lectores la magna y 
elocuente manifes tac ión efectuada 
en Madrid en el mes de Junio úl t imo, 
con motivo del centenario de S. Isi-
dro Labrador, 500, sindicatos cató-
licos de agricultores, integrados por 
cerca d j un millón de honrados cam 
pesinos, enviaron a Madrid en esa 
ocasión nu t r id í s imas comisiones que 
lo mismo en sus sesiones de índole 
social, que en su comportamiento, 
dieron muestras de cuan bien instruj 
das se hallaban por el clero y cuan 
preparadas a realizar constantes me-
joras en favor de la agricultura. 
Allí se trataron a fondo los prin-
cipales temas de in te rés agr ícola : 
la cuestión de los foros, la de los 
consumos, la formación de mayor 
n ú m e r o de sindicatos y cajas de 
ahorro, e lestudio de nuevos medios 
de transporte y de nuevos mercados. 
No por ser esencialmente religioso 
el centenario, quedaron relegados 
al olvido los probl/mas del orden 
económico y social. Los mismos co-
munistas tuvieron que reconocer la 
importancia suma de la Federac ión 
Católica Agraria. Sendos cablegra-
mas de felicitación y fraternidad fu.e* 
rojj entonces transmitidos a las fe-
deraciones hermanas de la Argenti-
na y Chile, que tan alto vienen man-
teniendo el pendón de la sociología 
cristiana y que tan beneficiosos re-
sultados han producido en defensa 
del agricultor y del obrero. 
La Federac ión Católica de Espa-
ña consta de 5 8 federaciones. A l -
gunos da'os da rán una ligera idea de 
su obra. La de Burgos está formada 
por 165 sindicatos y ha realizado 
compras cooperativas por valor de 
9 6 4,486 pesetas. La Caja Central de 
Ahorros y P ré s t amos arroja un sal-
do a favor de los imponentes de 
1,669,939.82 pesetas; el importe de 
los p rés tamos hechos a diversas obras 
sindicales, fué de 1.817,726.41 pe-
setas; eh fondo dé reservar de la Fe-
deración es d\ 60,689.39 pesetas; el 
movimiento total de fondos es de 
19,997,037.30 pesetas. La de Valla-
dolid, con 117 sindicatos, dos cfope-
rativas de consumo y un Círcu,lo de 
obreros. P ré s t amos a obreros para 
adquisición de tierras, 100 000 pe-
setas. El la misma compró directa-
mente 300 obradas de 17,2633 áreas 
que dis t r ibuyó entre los socios del 
Sindicato, casi todos obreros. Ha es-
tablecido con carác te r obligatorio, 
en sus sindicatos, el Seguro de Previ-
sión para la vejez. Imposiciones en 
la Caja de Ahorro 661,221.80 pese-
tas; p rés tamos concedidos 919,692-
97. Ha empezado también a estable-
cer asociaciones de juventudes cam-
pesinas. Datos parecidos pueden re-
cogerse, en mayor o menor abundan-
cia, de las federaciones de La Coru-
ña, Alava, Ciudad Rodrigo, La Rioja 
etc., etc. Y todo ello informado por 
el espír i tu social cristiano, con 
el apoyo y la direción generosa del 
clero. En Galicia actualmente se es-
G r X j O S - A ^ S 
EN TORNO A L ESTILO 
( I I ) 
(Pasa a l a pág . 2). 
o m e n a i e a l R e v e r e n d o P . V i e r a 
.: •, v>m> 
Lo que en realidad ocurre con los 
galicismos y neologismos, amiga mía 
(y permítame usted que acabe de 
desahogarme), es que no siempre se 
usan honradamente ni discretamente. 
No en todos los escritores, en efec-
to, responde su empleo a una nece-
sidad ineludible. Con harta frecuen-
cia, sólo se pretende.. . "epaUr". 
Vea usted, si no, el caso de esta 
misma palabra, que acabo de usai 
con toda deliberación. Ella nos servi-
rá para mostrar cuándo y por qué es 
impertinente el empleo de un vocablo 
exótico, bien sea simplemente trase-
gado o adaptado. 
"Epatar", del francés épater , tiene 
su equivalente genérico aproximado 
en español—"asombrar" . Pero no tie-
ne el mismo matiz de significado, ni 
la misma connotación histórica. Usted 
sabe que una de las actitudes carac-
terísticas de las escuelas literarias re-
novadoras del siglo pasado, a partir 
del romanticismo, fué su predisposi-
ción contra el espíritu positivista, ru-
tinario y ramplón personificado en el 
burgués. El burgués era el Sancho 
Panza moderno, encumbrado con el 
advenimiento de la llamada revolución 
industrial, ensoberbecido en Francia 
bajo Luis Felipe, horro en f in . en e' 
siglo XIX, de la discreta ingenuidad 
del clásico baratario español. 
Contra el burgués, asestaron, pues, 
sus ironías y sus sarcasmos todos los 
ingenios renovadores de aquella épo-
ca rebelde, apóstoles de nuevas for-
mas estéticas que violentaban el es-
píritu conservador o el entendimiento 
simplicísimo de los "filisteos". Así lle-
gó a formarse un antagonismo tradi-
cional y, a la postre, un prurito, por 
parte de los literatos, no ya de im 
pugnar razonadamente el positivismo 
incomprensivo del burgués, sino de 
atolondrar a éste, de dejarle boqui-
abierto, de "epatarlo", en fin, , pues-
to que todo esfuerzo de persuasión 
era vano. 
"Epatar" tiene esa connotación his-
tórica peculiarísima. Tiene, además, 
un matiz burlón especial, quebrar e) 
pie de un vaso ("despatar") acha-
tar; y, por lo tanto, no se traduce 
| con nuestro verbo "asombrar", cuyo 
verdadero equivalente francés es 
étonner. Y como hay ocasiones en que 
lo que queremos decir es "epatar", 
y no "asombrar", ¿por qué diablo? 
no hemos de usar el galicismo y sí 
recurrir a un circunloquio torpe e 
incoloro? 
í¡« ¥ v 
Con frecuencia los anti-neologista^ 
abandonan el argumento aquel del 
'genio" de la langua y recurren a otro 
menos teórico: el de la inteligibilidad-
Aducen que un escritor ha de es' 
cribir "para que se le entienda" y 
que esto no es posible cuando se abu-
sa de términos extranjeros. 
El argumento es doblemente falaz 
Su refutación entraña lo más esen-
cial en la defensa del propio estilo 
El escritor escribe para que se le 
entienda, ciertamente. Pero para que 
le entiendan ¿quiénes? ¿El mayor nú-
mero? ¿una minoría selecta? 
Yo pienso que esto ha de ser siem-
pre una cuestión personalísima—-
cuestión de gustos y, en cierto mode 
de cscrijpulosidad artística. La prosa 
de Pérez Escrich todo el mundo la 
entiende; la de Valle Inclán o Rubén 
Darío, sólo a los preparados se les al-
canza. Por eso aquel manufacturero 
i 
I a llevar a l p a í s a un grado 
e ^ r u p c i ó n atroz conmine a los 
ainpiia. 
^Existen sinceros deseos de 
Dr. Lorenzo de E r b i t i . $ 50.00 
DIARIO DE LA M A R I N A ,,100.00 
Conde dej Rivero , . . „ {50.00 
Dr. José I . Rivero . . . „ 50.00 
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Miguel Torre 1.00 
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Suma $ 601.00 
Se celebró anoche, en el Restau-
rant "La Isla", el anunciado ban-
quete homenaje de s impa t í a y consi-
deración al bien querido sacerdote 
Reverendo Padre José Viera, popu-
lar p á r r o c o de la Iglesia del Cerro y 
ameno escritor que redacta la cróni-
ca Católica de nuestro colega " E l 
Mundo". 
Los amigos y admiradores del Pa-
dre Viera han tenido un gran acierto 
al testimoniarle su afecto de esa ma-
nera pública y bril lante. 
Bien se lo merece el benefactor 
del Cerro, la populosa y en otro 
tiempo ar i s tocrá t ica barriada, cuyos 
pobres ven en su amado Pastor el 
lenitivo a sus penas y desdichas. 
Porque nadie ignora que es digní-
sima la continua labor que ha echado 
sobre sus hombros el Padre Viera, 
procurando socorros para los desdi-
chados de la vida. 
Otra obra altruista que se debe a 
la perseverancia del ilustre home-
najeado es la creación y sosteni-
miento de la Escuela diurna y noc-
turna " E l Salvador", donde reciben 
el pan de la instrucción numerosos 
uiños del referido barrio. 
¿Se puede pedir más abnegación? 
El banquete dió comienzo a las 
nueve en punto; 
Las mesas muy bien adornadas con 
flores y el salón con el estandarta 
de la escuela " E l Salvador" y una 
hermosa bandera cubana. A l apare-
cer el Padre Viera en la Presidencia 
del magnífico acto fué saludado con 
una estruendosa salva de aplausos, 
al mismo tiempo que la Banda de 
Arti l ler ía (que amenizó la fiesta) 
dejó oir el Himno Nacional, que es-
cuchó de pie toda la concurrencia. 
A derecha e izquierda del Padre 
Viera tomaron asiento el Padre 
Folch, Pá r roco de la Iglesia de la 
Caridad, el doctor Miguel Angel Díaz, 
Doctor Leocadio Cabrera, Ensebio 
Dardet, Dr. Rivas, Pablo Delgado, 
Miguel Lozano Casado v Germán 
Padilla. 
En otros sitios el Consejero señor 
(Pasa a la pág. 2 ) . 
de novelones es más popular que es' 
tos acendrados artistas. Pero lo quff 
se ha de ver es que sólo mediante su 
estilo "difícil" puede decir don Ra ' 
món las finas cosas que a Pérez Es-
crich j amás se le ocurrieron. 
Y aquí cuadra lo referente al pe 
riodismo en particular. Ha poco, a 
propósito del estilo del querido Aranv 
buru, cuya muerte aún nos tiene con 
tristado el ánimo, decía yo que ha 
bía dos clases de periodistas; los que 
escriben primordialmente para el pú-
blico y los que escriben primordial' 
mente para sí mismos. Acaso hubie--
ía sido más claro decir ios que escri' 
ben para la gran mayoría y los que 
jo hacen para una minoría iniciada. 
Agregaba que si ambas clases son 
necesarias, sólo la primera es esen-
cial. Un periódico es, en efecto, un 
medio de divulgación de hechos y de 
ideas; su interés es llegar ai gran 
número, y a éste no se puede llegar 
sino escribiendo muy sencillamente, 
Pero ¿acaso no tiene también el p e 
riódico moderno una misión comple 
mentaría de crítica más abstracta, do 
dirección menos inmediata, de aten-
ción a ciertos intereses—literarios, es-
téticos, emocionales—que quedan al 
margen de la actualidad práct ica? 
Estas cosas satisfacen, sin duda, algu 
nos gustos, y como su virtud edifican-
te es innegable, el ideal es que la 
"minoría selecta" que de ellas gus-
ta, se vaya ampliando cada vez más 
En realidad, la aspiración de ese p e 
nodismo literario es también llegar a! 
mayor número, pero llegar eventual-
mente, merced a una lenta y larga 
conquista. 
Pretender que esta labor de divul-
gación aristocrática se haga en el lé-
xico común es ignorar la unidad fun-
damental, la relación de determina-
ción recíproca entre el fondo y la 
forma, de que ha poco me escribía el 
poeta Acosta. Ciertas ideas, ciertas 
emociones, piden neologismos, galicis-
mos y quizás hasta barbarismos, siem-
pre que se empleen honrada y cons-
cientemente. 
Las más de las veces, el septido c'# 
estos vocablos se desprende del con-
texto. Lo que hay es que se lee pe-
rezosamente, a media atención, espe-
rando que el escritor nos lo dé todo 
bien masticado y, si es posible, pre-
digerido. Cuando el escritor no se 
aviene a ello, se le llamará abstruso, 
hermético o pedante; se invocará el 
casticismo y el Quijote, se le ci tará 
como ejemplos a seguir, esos estilos 
de las llamadas plumas "bien corta-
das"—estilos farragosos, soporíferos, 
incoloros y anodinos; estilos oue 
huelen a naftalina; prosa de rábulas 
o del Consejo de Indias, en la cual, 
a título de purismo, le desentierran a 
usted giros y voces del tiempo de la 
Nanita, infinitamente más desconoci-
dos qüe el más extraño de los gali-
cismos. . . 
En el fondo, esa intransigencia pro-
viene de un humor recalcitrante hacia 
tocias las cosas. Advierta usted como 
la mayor parte de estos puristas o 
hablistas viven aún nostálgicos de su 
an taño , odiando todo lo presente. No 
quieren v iv i r a tono con los tiempos, 
no quieren asomarse al sentir univer-
sal, no quieren quitarse la ra ída go-
l i l la ; se nutren de lo añejo y, claro 
está sólo consiguen—perdón,, señora 
—sólo consiguen eructarlo! 
Jorge MAÑACH. 
La Explosión del 'lame" y la Gue-
rra de los Estados Unidos con España 
L V 
TRANQUILIDAD EN ORIENTE 
Los Secretarios de Gobernación y 
de Ins t rucción, aplazan su regreso 
a la Habana. 
Santiago de Cuba, sep. 21. 
DIARIO.—Habana. 
Los" Secretarios de Gobernación y 
de Instrucción Pública, señores I t u -
rralde y González Manet, y sus 
acompañan tes , acordaron por v i r tud 
de instrucciones recibidas de la Ha-
bana a altas horas de la noche de 
ayer, desistir de su viaje de regrge-
so a la capital, saliendo en la ma-
ñana de hoy por tren especia] hacia 
G u a n t á n a m o y Caimanera, para re-
gresar m a ñ a n a a ésta y desde aqu í 
a Holguín. 
Es t ímase que esta resolución sig-
nifica absoluta tranquil idad, siendo 
innecesaria su presencia en la capi-
tal . El informe del gobierno acusa 
tranquil idad absoluta en los 21 Tér-
minos Municipales de Oriente. 
Abeza, Corresponsal. 
SOBRE L A A N E X I O N D E LAS 
ISLAS F I L I P I N A S POR LOS ES-
TADOS UNIDOS. 
(Con t inuac ión) 
Como comprobación de que loa 
Estados Unidos no hicieron caso de 
las comunicaciones te legráf icas de 
su Embajador Woodford, en Madrid, 
cuendo les decía a principios do 
1 abril .de 1898 que España estaba der 
cidida a dar inmediatamente la in-
dependencia a los cubanos, porque 
quer ían llegar a la guerra de todas 
1 manera, no ciertamente para ocupar 
• a Cuba que eso les importaba a ellos 
un ardite, sino para tener pretexto 
para tomar las Filipinas, es por lo 
que decidieron los imperialistas y 
luego también por el sueño de Me 
Kinley con ese mandato de Dios, co-
jer todas las islas Fil ipinas; y aho-
ra eŝ  cuando viene a demostrarse 
por el razonamiento siguiente que 
nosotros no esábamos en un error, 
sino que esa es la verdad his tór ica . 
Mientras que los Estados Unidos 
vieron que Inglaterra era aliada del 
J apón y que ambas Naciones reno-
varon el pacto de alianza una y dos 
veces, pensó el Presidente Harding 
en que se reuniesen todas las Nacio-
nes con intereses en el Pacífico en 
Wasbington, para tratar de la garan-
tía de paz en aquel Océano; e inme-
diatamente que se rat i f icó por 
I ta l ia y por Francia este Tratado 
del Pacifico, ya ha variado por com-
pleto la actitud de los Estados Uni -
dos respecto de las Fil ipinas. . 
Desde la toma de posesión de F i -
lipinas por los americanos, no he-
mos visto allí más que in t ranqui l i -
dad; desde la Primera ocuj^c ión d* 
Manila por los americanos, se suble-
varon los filipinos teniendo a su 
frente a Aguinaldo, y durante do» 
años consecutivos pelearon contra 
los yanquis. 
(Pasa a la pág. 3 ) . 
Choque en la línea de Hershey 
U n muerto y u n herido 
En la ref iner ía de Belot, en las 
afueras de Regla, chocó en la m a ñ a -
na de hoy un motor de carga de la 
l ínea de Hershey con el camión de 
transporte No. 21 de la expresada 
ref iner ía . E l choque tuvo efecto en 
la carretera de Casa Blanca y l ínea 
de Hershey por el crucero. E l ca-
mión quedó completamente destro-
zado y entre'este y el motor q u e d ó 
comprimido el ayudante del chofer 
Manuel Andino vecino de la Habana, 
quedando muerto en el ateto. 
Resul tó lesionado leve el chofer 
Eudaldo Peria, t amb ién vecino de 
la Habana. Los que conducían el 
motor no tuvieron novedad. 
E l jefe de la, policía de Regla se-
ñor Tomás Perdomo con los sargen-
tos Rafael Isidro y Pedro Flores, se 
const i tuyó en el lugar del suceso 
instruyendo las primeras diligencias. 
También se personaron allí el Je-
fe del Centro de Socorros de Regla, 
doctor Hernández , el Juez Munic i -
pal y el Alcalde señor Bosch. 
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H A B A N E R A S 
COTILLON 
EN E L ROOF D E L P L A Z A 
Baile dé rango.. 
De conNfoplón a r i s tocrá t ica . 
F u é s i e W V en los salones, tra-
d i c i o n a l m e n í ^ el viejo y alegre Co-
ti l lón. 
. De los que yo recuerdo en el trans-
curso de unos cinco o seis lustros de 
nuestra vida social ninguno organi-
zado con el lujo del que se bailó en 
la residencia entonces del licenciado 
Carlos Fonts y Sterling en Cuarte-
les y Aguiar. 
- Inolvidables los de aquella p r i -
mera etapa de la Sociedad del Ve-
dado que fué tan p ród iga en fiestas 
brillantes. 
María Antonia Calvo, hoy la v iu-
da del pobre Vidal Morales, dirigió 
uno de ellos. 
Mercedes Romero, novia entonces 
del señor Francisco Arango y Man-
t i l l a , dir igió el otro. 
Se r eco rda rá un Coti l lón. 
E l más reciente. 
F u é en uno de los grandes bailes 
de caridad que anualmente se cele-
bran en el Nacional. 
De dir ig i r lo se encargaron Rosita 
Sard iña y nuestro ausente Introduc-
tor de Minisrtos, señor Enrique So-
ler y Baró, que ves t ía de frac y cal-
zón corto. 
Para la fiesta inaugural de la tem-
porada de otoño del Plaza se había 
organizado un Cotil lón. 
Fiesta de la noche anterior, ani-
mada y lucidísima, que ha señalado 
una nueva era en el roof garden del 
famoso hotel. 
En promoverlo, en orgauizarlo y 
en dir ig i r lo dio nuevas y cumplidas 
muestras de su .savoir fairc la seño-
r i ta Yuyú Mart ínez. 
Se condujo a maravil la. 
Como ella sabe. 
Tuvo el feliz acierto la gentil se-
ñor i ta de reducir las figuras en una 
plausible expresión de gracia, senci-
llez y elegancia. 
Eligió bien su compañero , ej co-
nocido y muy amable joven José 
Manuel Lora, que la secundó admi-
rablemente. 
Numerosas las parejas, de jóvenes 
y muchachas, ordenadas en la forma 
que doy más abajo. 
Una de ellas, el distinguido joven 
Nicolás Azcárate con la señor i ta An-
tonia Agüero y Montero, la bella 
hi ja de nuestro Plenipotenvciario en 
Berl ín . 
Lucía muy airosa. 
•Genti l ís ima! 
Las d e m á s parejas hab ían sido 
combinadas del modo que aparecen 
en. la siguiente re lac ión : 
Cristina Mestre 
y Pepe Raveua. 
Geonglna Moragas 
y Enrique Cué l la r . 
María Bacallao 
y José Medina. 
Graziella Guerra 
y Ramonín García. 
Alicia Gómez 
y Joaqu ín Delgado. 
Renée Cicero 
y José L . Es té fan i 
Josefa Vilela 
y Juan Sánchez R íos . 
Carmelina Cicero 
y Jorge F o r t ú n . 
Hortensia Alacán 
y Norberto Sánchez Ríos 
Blanquita Angulo 
y BelisaVio Mar t ínez . 
Matilde Dorrbecher 
y Augusto Maywel l . 
L i l l i a m Cordovós 
y Alberto Andino . 
Jja ú l t ima de las señor i t as que de-
jo mencionadas, L l i l l i a m Cordovés, 
i amó la atención por su espirituali-
dad, gracia y belleza. 
Todas las muchachas vest ían trajes 
de organdíes , unas de tono rosa, 
otras de tono azul, indistintamente. 
Los jóvenes de blanco. 
Sin diferencia. 
Hubo dos regalos que se sortea-
ron entre las parejas al final del 
Cotillón. 
Uno de ellos, consistente en una 
muñeca , que era una bombonera, to-
có en suerte a Cristina Mestre. 
E l otro regalo, una boquilla finí-
sima, en sü estuche, correspondió a 
Pepito Lara. 
Allí bajo la reluciente pérgola y 
a los acordes de la insuperable or-
questa de Moisés Simón, se sucedie-
ron valses y danzones en alternati-
va con el típico fox. 
Hubo un momento en que reper-
cutió cadenciosa, avasalladora, la 
música de un tango. 
Salió a bailarlo una pareja. 
Admirable! 
Eran el señor Pedro Alberto Gui-
l lot , apuesto y s impát ico uruguayo, 
y su gentil esposa, Bertha Picard, 
dama argentina, con aire de paris ién, 
que es siempre admirada y siempre 
celebrada tanto por el encanto de 
su singular belleza como por el refi-
namiento de su elegancia personal. 
Son huéspedes de esta capital des-
de hace algunas semanas y se van 
captando en todas partes afectos y 
s impat ías . 
•E l aspecto que ofrecía anoche la 
gran terraza del Plaza era verdade-
ramente indescriptible. 
Desde la glorieta en que me en-
contraba entre un s impát ico grupo 
presidido por la gracia cautivadora 
de Armantina F e r n á n d e z Barroso 
pude advertir la presencia en otra 
de las glorietas vecinas del ilustre 
Montero. 
í ñ o y 
0 ¿ m m t o 
Con m o t i v o de nuestro balance 
anual , h o y , viernes, y . m a ñ a n a 
e s t a r á cerrado El Encanto. 
Abr i r emos de nuevo el lunes. 
A * * 
PAGO DE CUENTAS 
Las personas que t e n í a n pen-
sado veni r a nuestro escritorio 
hoy o m a ñ a n a a l iqu idar sus cuen-
tas pueden hacerlo entrando por 
la par te de San Migue l . 
U n a ( ¡ r a n r e í o r m a 
Ayer dijimos: 
"Una gran reforma. 
Una reforma verdaderamente tras-
cendental. 
Quedará implantada desde el l u -
nes, día de la reapertura. 
La explica una circular, que he-
mos empezado a remi t i r hoy a las 
personas que tienen cuenta en la 
casa. 
Circular que publicaremos el vier-
nes o el sábado para general cono-
cimiento". 
No hemos podido publicarla hoy. 
Lo haremos mañana . 
Podemos adelantar que se contrae 
a tres extreinos de importancia suma: 
establecimiento del "precio f i jo" , a 
partir del lunes; reducción del mar-
gen de utilidad en los precios, y, f i -
nalmente, regularización de las ven-
tas al crédito. 
P e r f ú m e s e G r a t i s 
Decimos gratis porque el precio de nuestra perfumería y de todo, es casi un regalo, 
V E A N A L G U N O S P R E C I O S : 
C o l o n i a I m p e r i a l d e G u e r l a i n d e 14 d e l i t r o $ 0 . 8 0 
»? 99 »» >» >* % »» »» ^ 1.60 
$ 2 . 5 5 
>» 99 99 „ I „ „ $ 4 . 7 5 
Juzgue por estas gangas las demás. 
L A E L E G A N T E 
T e j i d o s » S e d e r í a y N o v e d a d e s 
R I C L A Y C O M P O S T £ L A A P A R T . 2 6 2 T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
Del problema... 
(VrEKE DE I,A PAG. TRIMERA) 
P O R C E L A N A S D E S E V R E S . J a r r o n e s , B o m b o n e r a s , L á m p a r a s , T a r j e t e -
r o s , e t c . E x t e n s a y s e l e c t a c o l e c c i ó n , c o n p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e b a r a t o s 
" L A E S f t 9 £ R 4 L D A " 
S A N R A F A E L N o . 1 . T e l é f o n o A-3303 . 
( e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o ) 
La explosión. . . 
( V I E a r B D E I . A P A G . P B I M E S A ) 
(Pasa a la pág. 3 ) . 
f j l n c o m p a r a b l c ! 
Una tacita de café de 
"LA FLOR DE TIBES" 
acabada de hacer,;;; 
Bolívar 37 4 - 3 5 2 0 , M 7625 
c 6039 a l t 5t-3 
Creyeron los americanos que con 
expulsar a los frailes de Filipinas, 
para lo cual tuvieron que comprar-
les sus tierras, vendr í a la sumisión 
i completa del país al r ég imen ame-
' ricano, y se pagaron por Mr. Taft 
7.200.000 pesos por esas tierras de 
las ó rdenes religiosas. Después se 
sucedieron diversos Gobernadores 
Generales en las islas Filipinas, unos 
de mano enérgica como el general 
Wood en 1904, otros tolerantes como 
Harrison; y ahora lia vuelto Wood 
porque los filipinos pretenden go-
bernarse por sí mismos, ta l como se 
les había prometido en aquellas cé-
lebres conferencias de Hong Kong 
celebradas nada menos que en 1896 
dos años antes de la guerra, entre 
los americanos y Aguinaldo: dato 
que nosotros t ambién a p u n t á b a m o s 
para decir que la guerra hispano 
americana se declaró por el deseo 
de los americanos, de llevarse las 
islas Filipinas. 
Y ahora cuando el Presidente Coo-1 
lidge acaba, el 16 del corriente, de 
decir en una proclama al país , que 
es un privilegio v iv i r bajo la Cons-
t i tución americ' a, dicen los f i l i p i -
nos que quieren ser independientes 
7 que se mrache de allí el Genera] 
Wood y así lo han pedido; de modo 
que les importa un bledo la ciuda-
danía americana, como tampoco la 
quieren en Hawai, n i en la isla de 
^uerto Rico. 
Y para comprobación todavía , si 
e npcesitase algo más, de que los 
"ístadosUnidos han llegado a la amis-
ad con el Japón, y seguros de que 
m el extremo Orente y en el Mar 
Oacífico no pueden sufrir un fraca-
so m a r í t i m o de manos del J apón , 
Anuncios TRUJILLO MÍARLN , 
El homenaje 
(VIENE BE IiA PAG. PIMMEBA) 
Alberto Ruiz, el señor Escoto Ca-
r r ión , el Sr. Luis Felipe Gómez Wan-
g ü e m e r t ; el Jefe de información de 
" E l Mundo" señor Marrero Pomares; 
Todo llega y todo pasa . . . 
Menos en La Copa, de Neptuno 15 
y la Su.cursal de Industr ia 9 5, dondu 
no pasan nunca las hermosas vaj i-
llas de diferentes decoraciones ele-
gant í s imas . Hay una preciosa, paten-
te de la casa que se vende con cuan-
tas piezas se deseen. Copas labradas 
a mano: 60 piezas, 25 pesos. 
Bater ías de aluminio y esmaltes. 
Miranda y Pascual. 
casi todos los Redactores y Reporters 
de éste diario y de " L a Prensa"; 
por la Asociación C a ñ a r a los seño-
res Domingo León y Miguel A. Diaz, 
?ablo Delgado y Quintana, Germán adilla, Manuel González Mart ín , 
Leocadio . Cabrera y J o a q u í n de la 
Cruz; representaciones del comerció, 
del foro, de la banca, del Club Ro-
tarlo y de otras entidades cuyo nú-
mero de comensales se hac ía ascen-
der a más de cien. 
Rigió el siguiente Menú : 
E n t r e m é s : Variado. 
Sopa: Crema Volaille. 
Pescado; Filete de pargo bretona. 
Entrantes: Pollo al Jugo. 
Postre: Charlota Rusa. 
Vinos: Blanco y tinto " Imper ia l " . 
Sidra " E l Gaitero". 
Café. . 
Tabacos "Pierrot". 
A las hora de los brindis hicieron 
usr de- la pa'abra el ííefnr Miguel A. 
Diaz, por la Asociación Canaria; el 
Sr. Ensebio Dardet por el Club Ro-
tarlo y el señor Escoto Carr ión te-
niendo frases de afecto para el Padre 
Viera, quien habló en ú l t imo t é rmino 
visiblemente emocionado, dando a 
todos las gracias por la gran demos-
tración de afecto de que era*objeto, 
lo que, — d i j o , — le daba aún más 
alientos para proseguir la generosa 
obra emprendida, teniendo un re-
cuerdo cariñoso para su anciana 
madre, siendo ovacionado. 
F u i er.' f in , la fiesta de homena-
je a] Padre Viera, muy lucida. 
Sea para los organizadores nues-
tra sincera fel ic ' 'ación por éxito ob-
tenido, la que hacemos extensiva a 
dos propagandistas entusiastas de la 
idea del homenaje, que sienten ver-
dadera cansideración y afecto por el 
Padre Viera: nos referimos a nues-
tros estimados compañeros Consuelo 
Moril lo de Govantes y'Octavio Dobal. 
A las once t e rminó el acto. 
añad iéndose además los terribles 
terremotos que han aniquilado ese 
país, veamos lo que dice el "New 
York Herald" periódico esencialmen-
te republicano, partidario decidido 
del actual Presidente Mr. Calvin 
Coolidge, en su n ú m e r o del d ía 5 de 
septiembre, en un ar t ícu lo que se t i -
tula "Todos los recursos de los Es-
tados Unidos para el Japón , que su-
fre". . .• - • -
" E l Senador Curt ís , de Kansas, re-
publicano, jefe de la mayor ía del 
Senado dijo que se habían hecho cier 
tas a los japoneses para cederles las 
Filipinas durante la Conferencia de 
disminución de ramamentos de 
Washington, es decir, en Diciembre 
de 1920 y e^ los primeros meses de 
1921". 
" E l J apón no aceptó la oferta, 
I refiere el Senador, diciendo que no 
1 tomar ía las islas ni como regalo y 
[ que lo que ellos deseaban era des-
! prenderse de la isla Formosa (que 
i ya se sabe que per tenec ía a China 
| y como presa de guerra se apodera-
' ron de ella los japoneses) la cual 
I isla les ha servido a los japoneses, 
j sólo de carga según dicen. 
Sigue diciendo el Senador que las 
i Filipinas ser ían una base naval que 
' sat isfacía a los japóneses , y en cuan-
i to a los Estados Unidos puede de-
| cirsc que esas islas han sido una 
verdadera carga más bien que un 
ingreso, de modo que al cedérse las 
a los japoneses, "nosotros los ame-
ricanos", dice el Senador, "no es-
ta r í amos haciendo el papel del buen 
Samaritano, sino que les íbamos a 
e n g a ñ a r dándoles un verdadero cam-
biazo". 
De modo que ya sabemos por el 
testimonio de un Senador del par-
tido actual en el poder, y jefe de la 
mayor ía senatorial, que esos f i l i p i -
nos a quienes quer ía proteger tanto 
Me Kinley cuando en sus oraciones 
casi bíblicas decía que no podía 
abandonar a los filipinos, ya lo sa-
ben éstos ahora, se les ha querido 
entregar a los japoneses. 
¿Por qué? Porque ya no hay pe-
ligro respecto de estos ú l t imos por-
que durante quince años, por el Tra-
tado del Pacífico y todavía más des-
pués del terremoto, los japoneses 
no podrán en modo alguno enfren-
tarse con los norteamericanos por-
que siempre t endr ían en frente ya, 
a ingleses y americanos reunidos. 
Antes de terminar lo que a esos 
filipinos se refiere en cúan to a la 
guerra con España , podemos decir 
que por nuestra parte consideramos 
no solamente poco hábil , sino dig-
na de escarnio, la aceptación que 
hizo Montero Ríos de 20,000,000 de 
pesos por las islas Filipinas de los de-
legados americanos, del Tratado de 
P a r í s . Ya sabemos nosotros que 
Montero Ríos pidió cien millones, 
pero luego al teducir los americanos 
esa cifra a veinte millones, la acep-
organicen r á p i d a m e n t e en la Penín-
sula para i r contra la guerra y con-
tra los causantes responsables y con-
tumaces continuadores de ella. " E l 
país sólo espera unos, hombres quo 
se pongan delante para marchar con 
ellos." 
Pues se le ha dado por el gusto, 
porque ya tiene unos hombres que se 
han puesto por delante para marchar 
con el pa ís ; pero precisamente con-
tra esos socialistas, porque franca-
mente no se comprende cómo se ha 
podido tolerar ese lenguaje en que 
se insulta al mismo Estado español 
diciendo que no deja más que ras-
tros de inepcia de impudicia o de 
sangre, y eso no lo puede deoir más 
que un separaitista que odie a Espa-
ñ a y que por lo tanto debe ser eli-
minado de su terr i tor io. 
Otro periódico de Barcelona, tam-
bién socialista, t i tulado "Solidari-
dad obrera" ,en el mismo día 22 de 
Agosto publica un fondo' dedicado 
al asunto de. Marruecos, y entre 
otras cosas dice as í : 
' ' 'El criterio abandonista que, tan-
tas censuras levantó en otro tiem-
po y . por el que se nos escarneció 
llegando a decir que es tábamos ven-
dido al oro de Abd el K r i m , va ga-
nando terreno. Dé día en día se ha-
ce m á s ostensible alcanzando a to-
das las capas sociales. A n t e , tantas 
promesas irrealizables convertidas 
en cruenta realidad de guerras y co,* 
tás t rofes , no valen optimismos n i pa-
labras engañosas . 
" E l ráp ido abandono de la zona 
de Marruecos asignada a E s p a ñ a por 
los Tratados internacionales es el de-
seo de E s p a ñ a entera, y nosotros 
que representamos en este momento 
el sector de opinión que m á s dura-
mente ha sido castigado desde 1909, 
recogemos ese deseo y dándole for-
ma lo llevaremos hasta donde sea 
preciso, para que se traduzca en 
taron Montero Ríos y sus compañe-
ros, lo cual vale tanto como dar en 
derecho fuerza . c iv i l a la entrega 
de las islas Filipinas a los Estados 
Unidos. 
Nosotros entendemos que Montero 
Ríos y - sus compañeros merecieron 
censuras acerbas y hasta castigo de 
España por esa aceptación, porque 
ahí es tá los Estados mejicanos de 
Tejas, Nuevo Méjico y California su-
perior de los que se apoderaron 
también los Estados Unidos por el 
Tratado Guadalupe Hidalgo de 2 de 
Febrero de 1848, y para que tuvie-
se carác te r voluntario entregaron 
15,000,000 a los mejicanos que los 
aceptaron, y con ese ejemplo bien 
pudo Montero Ríos haber rechaza-
do cualquier cantidad, que no esta-
ba E s p a ñ a tan necesitada de cien 
millones de pesetas, y ante el Tr ibu-
nal arbi t ra l de La Haya y ahora ante 
el Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional de La Haya, podía ha-
berse presentado E s p a ñ a a recla-
mar la devolución de las Filipinas, 
porque nunca formó parte esa en-
trega de las proposiciones para el 
armisticio, y seguramente hubiese 
obtenido un t r iunfb internacional 
resonante, España , en La Haya. 
E l redactor de las Enciclopedia 
br i tán icas dice en el tomo 18 pág. 
340 ref i r iéndose a esas e n f r i a s de 
los 15 millones por los Estados Uni-
dos a Méjico". Este pago tuvo por 
objeto, sin duda alguna reforzar el 
t í tu lo de los Estados Unidos a ese 
terr i tor io de Méjico conquistado". 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
una realidad dicho abandono tan aca-
riciado por el pueblo." 
Si eso no es una excitación al pue-
blo a i r contra los Gobiernos y has-
ta contra la misión encomendada a 
E s p a ñ a por los Tratados internacio-
nales que se citan en uno de ©sos 
párrafos , no sabemos de qué otra 
manera pudiera llamarse; y no só-
lo es la propaganda en Barcelona, 
sino que hasta, en San Sebast ián 
cuando el Rey y su Camilla se ha-
l lan veraneando allí , y acuden todos 
los polít icos a la hermosa playa, vie-
ne el señor Indalecio Prieto y pu-
blica en " E l Pueblo Vasco" las si-
guientes manifestaciones: 
"Las dificultades de nuestra ac-
ción en Marruecos son mayores ca-
da día ; los elementos de uno y otro 
matiz que nos gobiernan, liberales y 
conservadores, cambiaron el protec-
torado en conquista, y se quiso do-
minar exclusivamente por la fuerza 
de las armas." 
"Ya es muy tarde para rect if i -
car, porque todos los propósitos de 
enmienda tropezaron dentro de los 
recelos del alma musulmana. rPor 
otra parte las káb i las del Ri f f no 
van a dejarse proteger viendo como 
son hasta ahora quienes los domi-
nan." 
¿Se h a b r á visto un insulto mayor 
frente al enemigo que el rebajar 
el ca rác te r de los españoles hasta 
el punto de decir, como se acaba 
de ver, que las kábi las del Ri f f no 
se van a dejar proteger conociendo 
a quienes los dominan? 
Y aunque durante largo espacio 
ocupa el periódico " E l Pueblo Vas-
co" el señor Indalecio Prieto con 
un ar t ículo en que cada pár rafo es 
un insulto a España y ser ía muy lar-
go de copiar todo, sin embargo, nos 
vemos obligados, como decía Dono-
so Cortés, retirando los ojos con ho-
rror y el es tómago con asco, a co-
piar todavía algunas palabras del se-
ñor Indalecio Prieto en " E l Pueblo 
Vasco", del día 21 de Agosto. 
Los r i feños disponen hoy de toda 
clase de elementos bélicos que ha- ¡ 
cen más temibles la capacidad com-
bativa que los caracteriza." 
"Los ataques de estos días en 
Tizzi Azza no ^an podido sorpren-
der a nadie, disponen de excelentes 
medios de información y conocían 
los preparativos que se estaban lle-
vando a cabo, por si se resolvía i r 
a Alhucemas por eso tomaron la 
iniciat iva." 
"La enemistad de Abd-el-Krim 
nos la ganamos los españoles por 
atender al que calificaba de germa-
nófilo al jefe de Beni Urriaguel; los 
mismos combates de estos días son 
sangrientos s ín tomas de los que cos-
ta r ía i r mili tarmente a Alhucemas. 
¿Qué sabe el señor Indalecio Prie-
to si los planes de Estado Mayor 
Central son reservados, cómo se iba 
a ir a Alhucemas y por dónde? 
Luego el decir que costar ía mucha 
sangre el ir a Alhucemas no puede 
ser más que una excitación al pue-
blo, y sobre todo a los soldados pa-
ra que no vayan a Alhucemas y de 
ah í a pedir que se nieguen a em-
barcarse no hay más que un paso. 
Ya vimos que cuando en Málaga se 
resistieron los soldados a embarcar-
se, la propaganda que se hizo entre 
ellos fué también hecha en Barce-
lona y realmente debió de ser só-
lo entre ege grupo de amigos de los 
señores Marcelino Domingo e Inda-
lecio Prieto. 
Pero todavía ' llegan hasta de-
fender a los moros, porque dice que 
en 19 21 los beniurriagu.eles después 
de Abar rán , Igueriben y Annual no 
persiguieron a las tropas hacia Gue-
laya y se l imitaron a destruir 
amenaza que se cernía sobrp <,„ .la 
r r i t o r i o . " ^ : 
Mal enterado está el señor T,,,, 
lecio Prieto; so conoce que e i l | 
fantas ía es donde ha reunido los J 
tos para atacar a España y a i 
españoles porque todo el mnUQ ^ 
be que no solamente no se detuvi* 
ron en Annual los rifeños de Ahí 
e l -Kr im, sino que fueron a D¿ 
Driuds y á Batel y luego a ^offl 
A r r u i t y llegaron hasta las mis^, 
puerta^ de Melilla. De suerte queh 
que hace es disculpar a los moros 
de haber resistido a los españoles 
pero no confiesa contra' los dato¿ 
his tór icos que los que atacaron fi$ 
ron los moros. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
CORONEL, 
( V I E N E D E I . A P A G . PRBHBSA) 
tan celebrando sesiones interpmi; 
cíales a fin de \ iponer la.formamás 
hacedera de resolver el problema di 
los foros, y se piensa ir inmediata-
mente al asunto de los consumoe 
en Andalucía por su parte, se tiene 
en informe una propuesta que po!-
drá fin adecuacV) al sistema de.'los 
latifundios. Y/, si Primo de Rivera 
perdura en el poder, como lo .Üesea 
mos, es de esperar una pronta solu 
ción de estas dificultades, cáiÉa 
muy considerable de muchas 1 
taciones y motivo de la excesiva.éníl 
gración que padece España 
Otro dato elocuentísimo de la 
obra social y educativa que realiai 
ei clero español, y lo mismo pudiére 
mos decir del sacerdocio en muchos 
países ibero-americanos es lá impláis 
ta ción de las famosísimas 
del Ave María. 
Acaba de entregar su alma-gene-
rosa el sabio Padre Manjón, glonff 
de la Iglesia y quizás el primer 
cador de nuestra época. Al morir dej 
ja establecidas 300 escuelas en el 
terr i tor io de la Península. Su .ni|f(K 
do es reputado tan merucedoi quejí 
los a'emanes lo han imitado e iL^ 
tintos lugares; y antes que Alema-
nia América lo adoptó, siendo.» 
r ías las repúblicas hermanas , qae 
se enorgullecen de imitar al P- Mo"' 
jón. 
Si a esto agregamos el número 
extraordinario de sacerdotes españo-
les que dispensan el pan de la cien-
cia en distintas universidades, ins-
ti tutos y escuelas normales, pertene-
ciendo muchos de ellos a famosas 
academias de su patria y de1 ex 
tranjero, llegaremos a la conviccio, 
de que no necesita el clero espano 
panegiristas ni apologetas, sien" 
fácil admitir lo que un eabio socu-
logo afirmara no ha mucho: 
acción social católica se na desarr 
liado más, en España f.n veinte ^ 
que en la mayor parte de Europ 
en medio siglo". ^ 
LA REGENTE 
\ E P T U N O Y AMISTAD 
Próximo el nuevo remate, a 
timos a cuantas personas tenga 
bajas en esta casa pasen a ret * 
las o a pagar los intereses veu 
si exceden de seis meses. . ^ 
Seguimos ofreciendo alüJ<; ^ 
alto valor y corrientes, a ̂ l"mf< 
que discretos, a señoras, senon 
caballeros. jf 
Dinero por alhajas a m ó ^ o 
terés . Objetos de plata íintiguu • 
Capín y García. 
FOLLETIN 
M . MARYAN 
M A R G A D E L A U B L Y 
NOVELA 
^ A D U C I D A POB 
JOSE GONZALEZ 
' ( D e v e n t a e n l a l i b r e r í a " A c a d é m i c a " , 
de l a v i u d a e h i j o s de G o n z á l e z , 
p o r t a l e s de P a y r e t ) 
(Cont inúa . ) 
jando en Marcia una mirada en la 
que la admiración lucha con un res-
to de rencor—. Estoy realizando una 
excurs ión por Bre taña , y mi padre 
me encargó que viniese a pedir a us-
tedes hospitalidad; l legué a la esta-
ción del ferrocarril con una con-
fianza impruden te . . . Pero según 
entiendo, no han recibido ustedes mi 
carta, y . . . ¿Me reconoce usted, 
pr ima?—gri ta con dejos de desespe-
rac ión—. Yo no he olvidado la tem-
porada que usted pasó en casa de 
m i padre y . . . 
— Y no hace falta carta anuncia-
dora para llegar a casa de unos pa-
rientes bretones—declara Juan es-
t rechándo le calurosamente la mano. 
] —Esa carta sólo hubiera sido ne-
c e s a r i a — a ñ a d e graciosamente L u -
cía—desde el punto de vista de la 
comodidad de haber tenido un ca-
rruaje esperando en la estación, y 
de encontrarse con una comida que 
resultara menos. . . cenobí t ica . 
— ¡Oh! Tengo apetito excelente; 
como de todo, me gusta todo; es-
té usted tranquila—afirma gozosa-
mente el viajero, que ya había re-
cuperado la presencia de ánimo. Le 
parece estar respirando a plenos pul-
mones en una a tmósfera amiga y 
acepta gustoso el asiento que Juan 
le ofrece con sonrisa benévola. 
Lucía sonría también. Pero Mar-
cia, conocedora del ca rác t e r de su 
tía, nota la pequeña contracción ner-
viosa de los labios al sonre í r , y dan-
do muestras de ingenio, acude en 
auxilio de Lucía. 
— A y ú d a m e y ven a arreglar es-
tas flores, y de este modo no se re-
trasa por culpa mía la comida. 
Lucía, aunque sin esperanza, acep 
ta la indicación salvadora y abando-
na precipitadamente el comedor. En 
el pasillo encuén t ranse t í a y sobri-
na; Marcia. riendo de nuevo con 
carcajadas locas; Lucía, consterna-
da y con aspecto sombrío. 
—Marcia—le dice— ¿dónde has 
hallado a este pariente que yo en-
con t ra ré encantador m a ñ a n a , pero 
a cuyos ojos voy a perd?r esta noche 
todos mis prestigios de ama de ca-
sa?.. . 
— L o encont ré camino de casa— 
responde Marcia, intentando mode-
rar su jovialidad intempestiva—. Pe-
ro en f in en mí ; estoy resuelta a 
sacarte del conflicto siempre y c i a n -
do tengas confianza en mis altas ca-
pacidades e invenciones. 
— ¡Tus capacidades! Quisiera 
creerte, n iña , ¿pero quién me las 
garantiza?. . . 
— L a necesidad— replica Marcia 
| con tono solemne—-. Tú verás L u -
| cía; soy lo que se dice la mujer de 
i las circunstancias. Ignoran las cua-
| lidades, mejor aún , el ingenio que 
i desarrolla en mí este conjuro mági-
co: ¡la necesidad! 
—Basta de bromas, Marcia. Jua-
na está al cuidado de los n iños ; Ma-
! tea se ocupa en preparar las hojue-
| las; nadie más hay disponible en 
j casa, y él se muere de hambre, se-
i gún nos ha dicho. 
—No importa.. Pon su cubierto en 
i la mesa, y encá rga te de hacerle ol-
- vidar el hambre durante un cuarto 
I de hora, en t ren iéndolo agradable-
j mente. 
Y dejando a Lucía semirrecelosa, 
• seonldesGlada, atraviesa corriendo el 
| pasillo, y penetra en la mal alumbra-
j da cocina, donde una anciana encor-
¡ vada ante el fuego de la horni l la , se 
dispo-e a freír las hojuelas. 
I —Matea, acaba- de llegar un fo-
• rastero, un pariente todo lo que us-
i ted quiera, pero está muerto de 
¡ hambre. 
—Bueno, señor i ta ; tenemos ho-
juelas en abundancia—exclama la 
ancianas sin laterarse—. Vea las que 
hay hechas y las que hay prepara-
das. 
—No basta con eso. . . Pronto, 
en seguida, una sopa y una t o r t i -
l la . 
— ¡ U n a sopa! Juana está con los 
n iños ; Santiago, que ha trabajado 
en la siega, se acostó ya, y yo, yo 
no puedo abandonar esta s a r t én . 
— L o sé perfectamente, y. por ello 
estoy decidida a confeccionar yo la 
sopa—dice Marcia con tranquil idad 
que muy bien podía ser afectada 
— ¡Usted! 
Matea se yergue y mira a Marcia 
con aire de incredulidad. 
— Y o misma. Matea, yo misma. 
¿Cual es la sopa que más pronto 
se hace? . . . 
Matea sigue mirándola desconfia-
damente, y responde con brevedad: 
—Una panetela. 
— ¡Una sopa de pan!—murmura 
Marcia, sofocada.— Después de to-
do, le r ecorda rá sus comidas en el 
co leg io . . . Déme instrucciones. Ma-
tea; estery pronta a obedecer. 
Busca con la mirada un delantal 
blanco, lo toma y se lo anuda al 
talle. 
—Tome usted esta cacerola; vier-
'ta agua hirviendo de la de aquel 
cazo: corte usted pan en pedacitos. . 
aññdale s a l . . . ¡ya hay bastante!. . 
Ahora, la manteca. ¡Oh! Es dema-
siada, señor i t a Marcia; las vacas 
en esta época dan leche apenas para 
criar a los terneros, y tenemos man-
teca escasa. Mezcle bien todo. . . 
A g u a r d e . . . Ahora hay que dejarlo 
hervir. 
—Bien ; pero como he rv i r á solo y 
sin necesidad de mi auxilio, ya pue-
do comenzar la tor t i l l a . ¿Cómo y de 
qué se hace? . . . 
—Matea mira , alternativamen'te, 
las diminutas manos de Marcia y la 
enorme sa r t én colada en la cornisa 
de la chimenea. 
—Usted no p o d r á batir bien, ni 
dar vuelta a la tor t i l la—murmura , 
volviendo a sus hojuelas—. Es me-
jor preparar huevos al plato. 
—Perfectamente; sé hacerlos. Voy 
a buscar los huevos, y de camino 
las frutas, a lmíbares , miel y demás 
postres. Vuelvo en seguida. . . He 
aqu í—exc lama Marcia muy y satis-
fecha—lo que se llama una gran co-
mida de campo, ¡en viernes de Cua-
resma! 
Y hablando así, prueba la panate-
la, la encuentra en su punto, la 
vierte en la sopera, va a la despensa, 
vuelve cargada, y se dedica a par-
t i r huevos y echarlos en la sar tén . 
En esto, Juana llega con tiempo 
suficiente para servir la sopa, y Mar-
cia se dispone a lavarse las manitas, 
relucientes por la faena culinaria, 
cuando . . . el es t répi to da una fran-
ca carcajada la hace ruborizar. 
La puerta de la cocina quedó 
abierta, y Juan, pasando ante ella 
para conducir al huésped a su cuar-
to, no pudo resistir a la 'tentación 
de mostrarle el sugestivo cuadro 
que ofrecía la figura delicada de 
Marcia surgiendo ante la monumen-
tal chimenea, con su gran delantal 
blanco. 
Era Juan el que re ía . Luis te-
nía aire sonriente, pero mezclando 
a su jovialidad algo admirativo que 
consuela a Marcia y le hace dese-
char la idea de creerse en ridículo. 
Con viveza extraordinaria suelta 
el cordón del delantal, y esbelta, 
elegante, con su sencillo traje rosa, 
se dirige a la puerta. 
— T í o Juan—balbuce con voz su-
plicante—. ¡No digas a Luc ía que 
me has visto de este modo! Le da-
r ías un disgusto. 
—No comprendo por qué. 
—Pero yo sí lo comprendo—con-
cluye Marcia con acento imperati-
vo. 
I I I 
Eran las nueve dadas, cuando L u -
cía, libre de su preocupación, toma 
asiento a la mesa, dedicando a su 
sobrina una mirada de car iñosa gra-
t i tud . 
Todo está perfectamente: las mar-
garitas y las demás flores campes-
tres se desbordan en un vaso de cris-
t a l ; las peras de gran t amaño , los 
albérchigos> las ciruelas y las uvas 
- - vías0-
forman apetitosas Piramld,eS1'1>,oS8. : 
pa humea con fragancia deiiw ^ 
En f in , los huevos al P 1 * 1 ^ 
salido en su punto y. pa Lu¡6 es 
de satisfacción, resulta Q.ue ' $ 
muy aficionado a las ho^ei tn ré 
pues la más jubilosa *xVan*ie alS» 
na en el amplio c o m e d ° r ' r i s " 6 -
sombrío generalmente, br" l3 lár 
ño y espléndido a la luz d® laijro£ 
para y de los antiguos cana ^ „ 
de plata. Cámbianse ü0tlC1%s,i^ 
famil ia ; de una de esas 
fami l ias—aún existentes en 
cias, y sobre todo en ujis^ 
las que una sola gota üe * er 
sangre basta para mantener 
itesco a perpetuidad. jepe^.l 
—Pero. . . — aclama de 
Luis—me ent ré de « n d ó n pg.; 
casa; ustedes me reciben c ^ 
rientes cariñosos, y ' r...¿C¿. 
queda ana nube por d ^ j ^ 
l o mi p r i m a . . . ( ^ f p V < 
bre y sin encontrarlo), ia v f .je 
aquí veo, j amás ha oKio . • 
los Espranges? a „ o n t e s t & : l t 
_ P o r dos r a z o n e s - ^ ^ 
do j u a n : - p r i m e r a , ^ c 0 ^ 
brina se ha educado en un ^ 
to del cual ha salld° «o efi ^ 
m¿ses, y segunda, P f f ee* 
mente prima de uSVÍ'bV ̂ » 1 
a que ella es una Lautw 
mi hermano mayor. rUinpe ^ 1 
- ¡ Q u é l á s t i m a ! - - ? ^ ^ 
con acento de sincera ^ a ^ 
¡Yo que soñaba—ya Xí v' 
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.-ojeaban, junto con la niefa 
" t l ¿ o i : r ; Antonia Agüero, sus 
6 I n t i l e s hijas. Consuelo y Mana. 
d0S -it'ma la señora de Seiglie. 
•"roí" -rupo a nue hago referencia 
. / especialmente a Julita Núñez 
T u-u-tPiez a María Gohcl de Bsté-
de •' a" la bella e in teresant í s ima 
^ ' J T e r e s a Llaneras de Heymann. 
• I d e m ü s , otra bella dama. Carn.e-
' Tomé de Menéndez. con sus 
""s hijas- Josefina y Carmelina, a 
cual mñs encantadora. 
Por allí, entre aquel cuadro de 
! n-.nación indefinible, desfilaron f i -
Ülv'trs deliciosas. 
g De las más bonitas. Mercedes 
¿re to , a la que v i . entre las vueltas , 
f ' u n vals, con el simpático joven 
raureanito Fuentes de compañero. ¡ 
Ko podría dejar de citar a las dos ; 
lias v muy graciosas hermanas 
Herminia y Cuca Aguirre 
Las señoritas Malaret. Blanqmta 
Rosita, que descollaban airosas 
¿•re el concurso. 
BHnquita Murías, Petra y Gloria i 
•^ernández Márt; 
«aval, KO^J * it 
Mo 
noi 
lat i lñe Ru z Ca-




bércker , Loli ta 
Mundor. Aída Cordobés. Julieta de 
Cárdenas . Gloria Gaytan y Josefina 
Coffigni. 
Berta e l a c l a Ovares. 
Muy graciosas. 
Y una señor i ta l indís ima, Mir iam 
Berndes, la hija de mi buen amigo 
René Berncles, que empieza a apare-
cer en sociedad, con e! triple encan-
to de la edad, la gracia y la belleza. 
No se recuerda en el rooí del Pla-
za, una fiseta más animada, más bo-
nita, más escogida. 
Un éxito, en .su primera iniciativa 
y sus primeras gestiones, del nuevo 
manager René Bolívar, joven socia-
ble, culto<y distinguido. 
Todos lo felicitaban anoche. 
Como hoy el cronista. 
Enrique FONTi iÑILLS. 
Vea las inmensas novedades que rec ib ió la 
P R f N r i I ' A L E S T R E N O E N E L 
Le aseguramos e n c o n t r a r á todo cuanto su gusto delica-
do pueda exig i r , tanto en joyas como en a r t í c u l o s para el ho-
gar. 
V i s í t e n o s y le s e r á m u y fácil seleccionar entre las m u -
chas preciosidades. 
No se f i je en su presupuesto, en esta casa e n c o n t r a r á 
para todos. 
Objetos de A r t e , L á m p a r a s , Cuadros de Sport y Re l i -
giosos. 
H A B A N A Y O B R A R I A TELEFONO A - 2 7 3 8 
F á b r i c a y Tal leres : 
COMPOSTELA NO. 4 6 TELEFONO A - 2 6 6 0 
El -complemento de todo hogar bien amufiblado son las lám-
paras. Tenemos la mayor colección para sala, comedor, gabinete, 
habitación y de sobremesa. Hay en todos los estilos para que ar-
monicen con su mobiliario y decorados. Precios reducidos. 
Vea nuestra exposición per man ente. 
"LA CASA QUINTANA 
JO VERIA, Olí JETOS DE ARTE, LAMPARAS £ MUEBLES DE 
LUJO. 
\ \ . de Itatia 74 y TO. Tolófonos: 42íM M-4(i.12 
rn JLUoá v Rira Flía^ 
CONSULTORIO*-
I SUPLICO A MIS L E C T O R E S MA S D E N LA CORRESPONDENCIA A 
A n u n c i o s TRUJILLO MARIN J 
BASA 11 RA TE 3. 
(SERVICIO R A D I O T E L E G R A F I C O D E L "DIARIO D E L MARINA") 
ACTITUD D E L GJKNEP.AL D E -
GÓUTTE SOBRE L A CUESTION D E 
L A RHINLAND1A 
BERLIN, Septiembre 21 
El 'periódico de Bruselas Le Soir 
publica una declaración del general 
Üesroutte definiendo la actitud del 
comandante en jefe del ejército de 
ocupación francés en la cuest ión de 
Khinlandia. Dice que el general De-
goutte tiue esta cuestión interesa a 
Alemania, perteneciendo a flu políti-
ca interior. Añade que para él no 
hay diféiencia entre nacionalistas, 
f.omunistas-y separatistas. Todos son 
partidos políticos alemanes 
BELGICA NO HA R E M I T I D O NIN-
GUN DOCUMENTO AALBMANIA 
BRUSELAS, Septiembre 21 
Aquí se dice que no se ha remit i -
do ninguna proposición concreta ni 
documento diplomático ai gobierno 
alemán. 
HUELGA SOLUCIONADA 
BERLIN, Septiembre 21 
La huelga guneral de trabajadoree 
que estalló hace unos días en varios 
distritos de Badén se ha solucionado. 
LA CUESTION D E 1TUME 
LONDRES, Septiembre 21 
Hoy prevalecía el optimismo en lo 
• leiativo a la cuestión de Fiume. 
El periódico I I Messagero de Roma 
prevee una pronta solución satisfac-
toria del problema. 
NOTICIA D USMEN TI DA 
PARIS, Septiembre 21 
La legación búlgara desmiente la 
noticia de un movimiento revolucio-
luno en Bulgaria, según las cuales 
6e hizo una tentativa para derrocar 
, al gobierno. 
FALLECIMIENTO D E UN BENE-
FACTOR 
fiCRÁNTOÑ, PENN. , Septiembre 21 
El Coi onel Edward Ryan, conocido 
Jiúe:nacioiialmente como activo cola-
"oiador de la Cruz Roja, falleció en 
J t;¿ia el 12 de Septiembre según no-
uci.is que aquí han recibido sus ami-
LAS VÍCTIMAS I)I<:L T E R R E M O T O 
T J A P O N IOS 
JUivIO, Septiembre 20 
Jodos ios que escaparon del te-
jjínioto ostán aliora alojados en L«a-
"Cones iirovisionales en los parquea, 
to,8e llan establecido hospitales en 
la ciudad para asiatir a loe en-
g i o s y lesionados. 
110̂ ' hari -'ecihido más de cinco mi-
05 ^0 pesos del extranjero para 
í nn;er a v íc t imas . 
^ •vIORTtAS M I L I T A R E S AÍTERI-
w , _ , CANAS. 
S h Septiembre 20 
la en coniP1'etat,o los pLincs para 
caiqifCe,ntracIón (le las divisiones de 
fle Pi en Bis Bend. Texas, des-
Octubt rte Sei3t-eni,dre hasta el 5 de 
DarS tle 40-000 hombres a caballo 
V 4 i S a r á n Gn las maniobras. 
l íNí ALEADO E N VERA-
Vl C P v U Z 
^ C R U Z , Septiembre 20 
ífertn POr bra';i;eño "Pelota", en-
este no necesita auxilio. 
m ckí'.011(3 ge ha arr"inado la mi 
66 onn „ 'gamento ".ue l levaln de 
¿¿1 sacos de cafó. 
^ H U E C A S COMUNISTAS EN 
S0PiAi BULGABIA 
Saria ccnlrí l ^ Tlumel1a en Ifl B',T 
cione': ">TOtinÍ8t-as atacaron la? esta-
r cuarteles de policía, on Sta-
sentiembre 21 
^de1^5?,!.^ rsfrie-!?a3 se a 
ra, Zamora. Tova, Sagaroe y dos 
aldeas, libertando a sus c.amaradas. 
I T A L I A Y EL DESARME 
GINEBRA, septiembre 21. 
E ' Consejo de !a Liga de las Na-
ciones ha decidido estudiar deteni-
damente si se debe 0 no aceptar la 
colaboración de Ital ia para la reduc-
ción '-e los armamentos navales ^cr-
ios naíses que no han firmado el 
convenio de Waishinerton. 
FALLECIMIENfrO DE UN FAMOSO 
ASTRONOMO 
OKLAND, Cal., sept. 21. 
E l profesar Charles J. Buckhalter 
as t rónomo internacionalmente cono-
cido y director del Observatorio de 
Chabot ha falelcido, a consecuencia 
de la post ración que le sobrevino des-
pués de combatir un incendio en los 
bosques. 
E L COMERCIO ENTRE LOS ESTA-
DOS UNIDOS Y L A AMERICA ES-
PAÑOLA 
WASHINGTON, sept. 2 0. 
Una conferencia de tres días ce-
lebrada en el departamento del Co-
mercio entre las autoridades y los 
agregados comerciales, ha dado ,por 
resultado que recomiende una pro-
paganda intensa entre los Estados 
Unidos y la Aijaérica del Sur y Cen-
tra l con el objeto de promover las 
mutuas relaciones comerciales 
MAS DE NUEVE MILLONES PARA 
LOS JAPONESES 
WASHINGTON, sepe. 20. 
La suscr ipción americana para so-
correr a las víct imas de la catást rofe 
japonesa ya asciende a un total de 
$9.125,200. 
NOTICIAS MAS FAVORABLES DE 
MARRUECOS 
LONDRES, sept. 20. 
Las noticias que se reciben de 
Marruecos son más favorables anun-
ciando que reina completa tranqui-
lidad en la región dominada por el 
Raisül i . 
Así dice el corresponsal en San 
Sebast ián del Daily Telegraph. • 
SALE E L EMBAJADOR A L E M A N 
DE WASHINGTON 
WASHINGTON, ..sept. 21. 
El doctor Otto Wiedfield, Embaja-
dor a lemán, ha salido de esta capital 
para conferenciar cor) ni Canciller 
StreF^emann sobre '.a política del go-
bierno y los .asuntos americanos. 
VT CEDIENDO LA l íESÍSl f.. (TA 
PASIVA 
B E R L I N , sept. 81. 
Dpsde que e! gobierno anunció ofi-
cialmente que no podía seguir res-
paldando financieramente la resis-
tencia pasiva en el Ruhr y en la 
Rhinlandia se viene advirtiendo 
marcada tibieza en los, que han em-
prendido dicha re^iotencia y una dis-
posición cada vez más evidente de 
muchos trabajadores a reanudar sus 
faenas. 
EL CONDE APPONYI DABA CON-
FERENCIAS EN LOS ESTA.DOS 
UNIDOS 
BUDAPEST, sept.. 21. 
E! Conde Albert Apponyi. ex-pri-
mer Ministro h ú n g a r o ha pasado por 
Par í s e?, camino para los Estados 
Unidos, donde dar" .f-onferencias. 




El Zeppe in riue se está constru-
'•endo nara los Estados Unidos es 
probable que emprenda un vue1o de 
prueba el día 1 de noviembre. 
Juanita 
Las esclavas, en cristal, egipcias 
y otras muchas fantas ías las tiene, 
Versailles. Galiano 91, allí también 
encont ra rá una colección de medias 
en todos colores. 
Curiosilla 
Si, señori ta , es como Vd. lo pien-
sa. A l novio le corresponde llevar, 
su ropa, la de la casa y la instala-
ción completa de la misma. Desde 
luego que si élla quiere, puede com-
prar la ropa de mesa y cama, pero 
el que acepta lo que Vd. dice, lleva 
él camino de ser uno de tantos obje-
tos que compra la novia y en el fu-
turo tiene que seguir aceptando tq-
do lo que se le presente, es decir, que 
lo manejen los suegros y que lo 
mande la esposa. ¡Cuántos casos se 
ven de estos! Por alcanzar una bue-
na posición a los ojos de los demás , 
porque para ellos mismos, lo que 
han logrado, es u n a cárcel y la r u i -
na de su personalidad. 
Mario. 
La joyer ía de Cuervo y Sobrinos, 
es la que tiene los relojes Longines. 
Püede escribir directamente a San 
Rafael y Aguila. T a m b i é n ' t i e n e n una 
varíela colección de alfileres de cor-
batas y botonaduras de cristal y b r i -
llantes. 
Una Presumida 
Fricciónese dos veces al día con 
alcohol a romát ico , para que le de-
saparezcan las marcas de los granos 
y tome el m-eparado de S. Thomas, 
que vale %¿. Espero que mejo ra rá 
muy pronto. 
Hispano-Franresn 
Le aconsejo visite ia casa de Jo-
sefina Galiano 5 4 y pregunte por 
Alicia. Ella le h a r á un peinado apro-
pósito para su poco cabello y fí-
jese bien para que pueda hacerlo 
Vd. sola. Si lo desea, mande sobre 
franqueado para modelo. 
María 
E l ajustador desde $1.25 en ade-
lante. Muy práct ico para el caso. E l 
libro que puede servirle para arre-
glar su hogar, se llama: " E l Ama 
de Casa", $2.70. E l otro para la be-
lleza, la elegancia y el buen gusto 
$ 1 . 
Caribe 
Recibí sus informes; no manda 
dirección, pero todos modos, le ha-
blé de usted al señor Peña, el me-
jor agente, y puedo ofrecerle que-
da rá complacido. 
Manuel M . 
La poesía muy bonita. Por ahora 
no es posible publicarla. 
E. M . 
Gracias por las "Tres Avemarias". 
Enamorada de un imposible. 
Para adelgazar, camine, tome té 
en vez de agua. Coma el pan tosta-
do. Evite las salsas, los dulces y ha-
ga ejercicios. E l crecedor de pesta-
ñas de Le Fevre, es inmejorable y 
vale $1.60. Use el j abón Perusol con 
agua , t ibia. Respecto a .el imposible 
que me dice, no estoy conforme. 
Nunca se crea inferior a las d e m á s ; 
luche en buena l id hasta el f inal . 
¿Qué hubiera sido - de Napoleón el 
Grande, con un espír i tu apocado? 
Lea, lea mucho y buenas obras pa-
j ra que su conversación sea ame-
1 na y atractiva. Es muy fácil para el 
: enemigo ganar, si el contrincante se 
. retira. Lleve la fé en el espír i tu y 
\ esto le d a r á un resplandor de gloria 
1 a su semblante, que le conquis ta rá 
! el trono del amor. 
I Ramoncita 
He visto en Le Printeamps, Obis-
po y Compos'tela, ra t inés con unos 
deshilado formando cuadros, pre-
ciosos y en todos colores. Para su 
tipo le quedar ía bien en un tono sal-
món. Esa tela nó necesita adornos. 
Hágalo liso, con unos pliegues o r i -
citos a los lados. Sobre estos podr ía 
colocarle unas aplicaciones en tono 
plata, que tienen allí mismo. E l fou-
lard de seda estampado que han re-
TIENE LAS 
10YAS MAS 




SAN RAFAEL 1 i HABANA 
D E R E M E D I O S 
Septiembre 18. 
Ayer tarde han recibido sepultura 
los restos de dos personas que mere-
cieron est imación. E l del joven José 
Alvarez Pérez, y el de la digna seño-
ra Angela González, esposa del la-
borioso remediano Esteban Valdés, 
v íc t ima de penoso mal. 
Una completa despreocupación de 
los Municipios, exige contr ibución a 
los vehículos que se ven obligados a 
transitar por los caminos que llama-
mos carreteras. Su mal estado es 
tal , que de llover en Octubre con la 
abundancia propia de la estación. 
| hab rá que Paralizar en general el 
movimiento y muchos padres de fa-
mi l ia carecerán de medio honrado 
para atender a las necesidades de la 
vida. Remedios no tiene hoy carre-
teras, solo son pésimos caminos lle-
nos de baches y piedras, que por lo 
visto no se compondrán nunca. 
La obra que más se ha puesto en 
el Principal de la Comedia durante 
la temporada anterior fué " M i l i t a -
res y Paisanos" de Emil io Mario 
( h i j o ) . También en la actual tem-
porada se ha representado varias 
veces. Uno de nuestros más distin-
guidos cronistas viene en estos días 
recomendándole a la empresa que 
la lleve de nuevo al cartel, y Estra-
da se dispone a complacerlo. 
De Emil io Mario es, asimismo, la 
obra que pone por primera vez esta 
compañía en la función de moda de 
hoy. Se t i tu la " E l Director General", 
y ha valido a su autor tanta gloria 
y provecho como "Mili tares y Pai-
sanos", como "Los gansos del Capi-
tol io", " E l crimen de la calle de 
Leganitos" y muchas otras del inol-
vidable comediógrafo. 
En la tarde elegante de m a ñ a n a 
sábado, a las 4 y media se pondrá 
en escena " E l Afinador" de Vi ta l 
Aza. 
En ensayo " E l noveno manda-
miento", de Ramos Carr ión. 
REGINO EN " P A Y R E T " 
La compañía de Regino López co-
menzará esta noche una breve tem-
porada en "Payret". 
Propónese estrenar el incansable 
Regino las cuatro obras que mejor; 1 
entradas la han proporcionado r o -
mamente en Alhambra, a saber: 
"Cinemania", "La Tierra c - h 
Rumba", "La Rumba e'1 F y 
"La Cueva de los Moclü'.o'c 
Cinemania que lleva la f i rma de 
ViJioch y Anckermann se rá estrena-
da esta noche, ocupando el cartel 
con " L a Isla de las Cotorras". 
Seguramente no se cabrá esta no-
che en "Payret". E l veterano Regi-
no y su irrenovable compañía cuen-
tan con numerosos simpatizadores. 
Berceuse ^ á 8 Shumr.nn 
Solo de Guitarra ^ |* E. ue áá 
Traviata (Aria) J Vetdi 
por la soprano J^w^ta. , Mar ía 
Adams acompiiiHífa al piuno 
por el Maestro Vl/ehte Lánz. 
Chiquita y Bonita rMoTúlogo) 
Hnos. Quintero, por la actriz 
cubana Sra. Carid.id Sa as y 
acompañada de Guitarra por E. 
Cuevas. 
I 5 Yo te a m é (Criolla) Poig 
por el bar í tono A. Alsina acom-
pañada de Guitarra por E. 
Cuevas 
: 6 Recuerdos de la Alhambra T á r r e g a 
Solo de GuUarra por E. Cuevas 
•7 Sonámbula (Arias primer acto) 
Bel l ini por. la soprano Srta Pa-
Quita Elias acompañada al . pla-
no por el maestro Alfredo Gon-
zález. 
I 8 Sevilla Albeniz 
Solo de G-'iU^vr por E. Cuevas. 
9 Serenata E - 1 Malats 
Solo do diutarra por E, Cuevas. 
J'Ai iTE 
•;ta eí I o¿ta Paulino G. 
Por 
Remedios que hasta hace POCO go-
zó del concepto de pueblo culto, res-
petuoso de las leyes, pacífico y en 
que la vida en todos I09 órdenes se' 
hacía como entre famil ia , se da 
cuenta de que esta conducta perte-
nece a la época de los patriarcas. 
Pasamos por lo que bien puede. l la-
marse una semana t rág ica . Asesi-
natos homicidios, robos, hasta den-
tro del mismo local del Juzgado de 
Instrucción, atracos en las casas par-
ticulares y en la vía Pública a pleao 
día, juegos. 
En medio de tanto desórden y ma-
lestar surge un fenómeno. En esta 
cárcel , de un partido judicia l muy 
extenso, con crecida población, pues 
cvienta una ciudad, varias Villas, 
muhos pueblos e inmenso vecinda-
rio en ingenios y campos, solo exis-
ten hoy cuarenta y dos recluidos en-
tre penados y presos. O en medio de 
cuanto pasa, delictuoso y malo, so-
mos, sin saberlo, unos santos, o la 
calle está plagada de delincuentes 
y criminales. 
Autoridades superiores y Gobier-
no Provincial, ya que Remedios con-
tribuye con su parte proporcional al 
sostenimiento de todos, vuelvan una 
vez sus ojos hacia esta pobre comar-
ca y hagan algo en su bien. 
E l Corresponsal. 
E L E S T R E N O D E E S T A NOCHE E N 
"MARTI" 
Viernes: noche de estreno en 
" M a r t í " . Lo cual equivale ,a decir 
que media Habana desfi lará por las 
puertas del s impát ico coliseo. 
E l estreno de hoy está garantiza-
do por dos notables firmas en el 
género de la opereta: Okenkorwskv 
y Bromme. El primero ha escrito los 
libretos de las operetas vienesas más 
en boga. E l segundo es autor de la 
part i tura de "Mascotita" reciente-
mente gustada por nuestro público. 
Esta obra de Okenkowsky y Brom-
me que onupa por primera vez el 
cartel' de " M a r t í " titulase "Madame 
F l i r t " . 
Se nos dice que se trata de una 
opereta digna del autor de "Masco-
t i ta" . 
De ser asi ha de proporcionar 
magníf icas entradas al teatro de 
Dragones. 
Veremos y juzgaremos. 
cibido estilo oriental, se l levará mu-
cho en esta estación. 
Maruchi 
Si, señori ta , se segui rán usando 
los zapatos de raso. La Granada, es-
t á esperando unos modelos en ne-
gro y carmelita. Se usa rán las capas 
y los abrigos. 
i ^ a i l C I m las ESENCIAS 
fcl D f . J O H N S O N r : más tes::::::: 
ESQUISK* P m a 8*80 Y EL PHÍlllElt 
»• n m : M C C Ü É M » mmx c a s » 35 ^ « t n 1 vm 
I : a p u l e n t u 
es la castidad del cuerpo, 
escribió el célebre Bacon. 
E L J A B O N 
H E N O D E P R A V I A 
es el blasón de la pulcritud. 
Embellece el cutis, dándole 
suavidad y fragancia. 
De venta en todas partes. - - PERFUMERÍA G A L . - MADRID 
Representante general para Cuba: Bernardo P a r d í a s 
Apartado 1622. > ^ Í L Habana. 
f/fíiml/n 
CONCIERTO EX E L TEATRO 
PRINCIPAL. 
Ezequiel A. Cuevas, joven y nota-
ble concertista de guitarra dará la 
m a ñ a n a del domingo 23 un recital 
en el bonito teatro de la calle de 
Animas. 
P r e s t a r á n su concurso a dicha 
fiesta muy valiosos artistas, como 
Caridad Salas, María Acfains. el t r io 
Molina, Sentenat, Mompó, la sopra-
no Paquita Elias, el bar í tono Ra-
fael Alsina y otros. 
Véase el programa de dicho reci-
ta l : 
PRIMERA PARTE 
1 El Tal ismán Vals de Concierto Fc-
rrer. Solo de Guitarra por E. 
Cuevas. 
í ebre ".arenata Tosselli 
Por ol Trio, Molina, Sentenat, 
M ompó. 
;eSos- -Canción Estreno.—Rivera 
r.ais. Poesía de G. S. Galarraga. 
1* sopraao Srta. Paquita Elias, 
i / . 'omyañada al piánu por el 
Maestro Alfredo González. 
5 Poesía de Vital-Aza 
por la actriz cubana Sra. Ca-
ridad Salas. 
6 Las Dos Gotas Criolla, Estreno, L . 
Andreu Letra de A. Castells. 
por la soprano Srta. María 
Adams y el bar í tono R. Alsina 
acompañada al p;ano por el Maes-
tro Vicente -Lanz. 
7 ¡DeJirio! Imitación al Piano Cano 
Solo de Guitarra por E. Cuevas. 
8 Tema y Variaciones Sors 
Solo de Guitarra por E. Cuevas. 
9 Malagueñas de Concierto Cuevas 
Solo de Guitarra por E. Cuevas. 
L A COMPAÑIA DE " V O D E T I L " 
La compañía de "vodevi l" que se-
gún se dice nos vis i tará en el próxf-
trj/s octubre cuenta coi un e:: ensó 
repertorio do obras modernas. Fie 
aquí algunos t í tulos tomados al a-zar; 
"La caza del. turco", "De la > t ierra 
al Pa ra í so" , "La alegr ía d-j los hom-
bres", "Es mi hi jo" , "Los ascensos 
de un banquero", "La crisis", " E l 
poder de un nombre" y c ^ras mu-
chas. 
Aún no se sebe en que teatro ac-
t u a r á en la Habana, pero se insiste 




Compañía de «omedia di •igida- por 
José Rivero. A las 9 " E l Director 
General". • -: 
PAiTRET 
Compañía de Reciño López. La 
Isla de las Cotonas" y "Cinemania" 
(estreno). . 
M A R T I 
Compañía de operetas y revistas. 
En n'Mmera tMnd'a sencil a .";Es 
mucho Madr id" ! Kn segunda doble 
"Madame F l i r t " (estreno).- . . . 
SRA. VIUDA DE PASCUAL 
En Oviedo falleció la respetable y 
virtuosa señora María de los Dolbros 
(González de la Mata viuda de Pas-
cual, madre aman t í s ima de nuestro 
buen amigo el señor Florentino Pas-
cual, competente tenedor de librotí 
de la Caja de Ahorros del Centro 
Asturiano 
Era-la finada modelo do virtudes y 
muy querida en toda Asturias por su 
inagotable caridad. Dedicada a la 
enseñanza, al colegio que regenteaba 
acudían las hijas de las principales 
familias de Asturias, entre las cuales 
habrá causado gran dolor su pérdida . 
Descanse en paz la tinada y reci-
ban sus familiares todos y en espe-
cial su hijo el señor Florentino 
Pascual la expresión de nuestro 
sentido pésame . 
Citación 
- De orden del señor Presidenta ps. 
y de acuerdo con lo prevenido en el 
vigente reglamento en sus ar t ículos 
números 67 al 71, se cita por este 
medio a los señores miembros de la 
Directiva Nacional, para la segunda 
sesión mensual de la misma, que se 
efectuará el próximo domingo '23 
Í del actual a las 2 p . m . en nuestro 
local social Ruiz de Luzurir.ga núme-
ro 82, altos, con la siguiente orden 
el Día: Acta anterior. Corresponden-
cia. Informes. Mociones. Asuntos 
Generales. ' 
Habana, Septiembre 20 de 1923. 
Francisco Alpízar Poyo, 
Secretario de Correspondencia 
NOTAS FMSOMLEÍ 
E N f! > R A B U r N i * 
Uar-o vfV ' ' ) s día1 íliá operada en 
la clínica ds la " A pelacióa Cubana"' 
la señorita Silvia A.Ion.-:o y Mart ínez, 
de una r^pendicit^ d'j c.irácter grave,: 
habiendo sido rer.lizada la misma 
con el más feüs éxito, por el remi-
tado Dr. Várela Z.equeira, auxiliado 
de los también Dres. Martos y Gon-, 
zález, quienes con su eficaz coopeia-
eión hicieron que lo que en un prin-
cipio fué de suma gravedad, quedara 
convertido en una agradable, sorpre-
sa por tan buen resultado. 
Felicitamos a Silvia, a su "efíor 
jSadrc por tan sátMactór&j resultado, 
sin olvidar al ilustre cirujano doctor 
Várela Zeq^ieira y demás médicos que 
intervinieron en la operac ión . 
MOViMÍENTO MARÍTIMO 
NEW YORK, septiembre 20. 
Llegaron el Baracoa, ds Baracoa; 
el Glindon, de Matanzas'y Nuevifas. 
Salieron: el Méjico: para la Haba 
na y el "Cayo Mambí ¡ ara Santiago! 
BUENOS AIRES, s tp l lomlm. 20. 
Llegó el Finn de la t iaüana . 
BALTIMORE. septiembre 2 0 . 
Salieron el Nelson. para Matan-
zas; el Pinar del P ío para Cárdenas 
y el Redman, para la Hahana. 
F I L A D E L F I A , septiembre 20. " 
Llegó t>\ Ringborg, de Caí bar # n. 
El cuerpo de Teté causa sensa-
ción en los salones. Es impecable,y 
reúne todos los poquitos que la mo-
da exige. 
Teté nos compra sus corsés y 
ajustadores. Con esto está dicho to-
do, porque sabido es que tenemos 
el mejor surtido de estos ar t ículos 
que hay en la Habana. 
Cablegrama de la Asociación 
"España Integrar 
La Asociación Católica "España 
Integral", ha dirigido el siguiente 
cablegrama al general Primo de Ri -
vera: 
Marqués de Estella.-—Madrid. 
Socios Asociación Católica "Espa-
ña Integral", se adhieren al movi- . 
miento, patrio realizado por- usted, 
haciendo votos fervientes porque ob-
tenga triunfo y principie una vreda-
dera era de Justicia y prosperidad 
para nuestra-Madre Patria. 
Couzo García , Presidente.—A. Ca? 
rrcra. Secretario. 
Ave. de I ta l ia y San Migue-U 
E l uso de l a s c r e t o n a s se hace i n d i s -
p e n s a b l e p a r a . 1 d e c o r s d o d e l hop;ir. 
N o s o t r o s t e n e m o s u n a i n m e n s a v a -
r i e d a d de c l a ses y d i b u j o s a p r é c ' o s 
s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s ; 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENEA Y A R A N G U R E N 
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M A T A 
B E C A ADJUDICADA 
En f/enta comunicación, nos in-
forma el doctor Horacio A Martí-
nez Tranque, Presidente de la Junta 
áe Educación del. De t r i to Escolar 
de Matanzas, que la beca instituida 
üor el señor Lino Val ' iés Diaz, miem 
bro de dicha Junta, para el estudian-
te pobre que más se distinga, ha sido 
adjudicada al joven Genaro Fernan-
dez y Fernández , ,a quien ya ha si-
do comunicada la adjudicfción pa-
ra que comience sus estudios, que 
consist i rán en un curso completo de 
Agrimensura, hasta obtener su tí-
tulo. 
1 A FIESTA DE LA SOCTEDD 
MONTAÑESA 
Con motiro de la inaugurac ión de 
la "Sociedad Montañesa de Recreo 
de Matanzas", la activa directiva de 
la misma, presidida con entusiasmo 
y notable celo, por el señor Luis 
IV'íirtínez Serna, ha acordado cele-
brar una j i r a el próximo domingo 2 3, 
en las alturas de Monserrat, para 
la cual se nos envía una amable in-
vitación, que agradecemos finamen-
te. 
He aquí el programa combinado 
para ese día. 
No se puede pedir m á s : 
. A las 8 a. m., se re>" - ; e rán las 
calles de la ciudad, anunciando la 
fiesta con música y disparos de vo-
ladores. 
A las 10 a. m., solemne misa, en 
la Ermita ds Monserrat. 
A las 11 a. m., se repar t i rá a los 
socios e invitados, un apertivo com 
puesto de vermouth y bizcochos. 
las 11 1{2, almuerzo en Salón 
"José María Pérez" , con el siguiente 
m e n ú : E n t r e m é s variado; Ensalada 
mixta; Chil indrón a lo Meracho; 
arroz a la paella, a lo Arriaga; pos-
tres: fíán; vino: Sidra "Gaitero", 
Laguer; Agua mineral ; 'café y taba-
cos. 
A las 2 p. m.,, gran baile; ameniza-
do por la orquesta de Aniceto Díaz, 
tocándose las siguientes piezas: 1 Pa-
so-doble, "La bandera pasa". 2, Dan-
zón "Hay que ver". 3. Fox-trot, 
"Georgette". 4 Danzón "Skimo Pie". 
5 Vals "Bruselas". 6 Danzón " E l 
uno por ciento". 7 Pasodoble "San-
tiago". 8 Danzón " E l t r i ángulo ro-
jo" . 9 Foxtrot "Chicago",. 10 Danzón 
"Matanzas Tennis. 
La primera fiesta de! Club Mon-
tañés , a no dudarlo, se rá un éxito | 
grandioso. 
No puede esperarse otra cosa. 
Con gusto asistiremos a los feste-
jos, y daremos cuenta. 
DE LA AS(KTACTO\ DE CO-
RRESPONSALES 
La junta reglamentaria de la Aso-
ciación de Coresponsales de la Pren 
sa Habanera, se celebró la noche 
del martes 18, en el salón de fiestas 
del "Hotel Velasco." 
Presidio el compañero Oüva de' 
" E l Mundo", actuando de secretario 
el Sr>-Lovio, de " E l y estuvie-
ron presentes: Huerta del "Coreo 
Españo l" , Simeón de "La Discus ión"; 
Saavedra de " E l T r iun fo" : Chávez 
Frrety, del "Heraldo de Cuba" y el 
Corresponsal del DIARIO. 
Se díó cuenta con varios asuntos 
de Secretar ía , pasándose a informar 
[ a la Junta de las ofertas de los doc-
: tores Juan Francisco Saavedra y Va 
lentín Día Pardo, médicos ciruja-
nos, brindando gratuitamente sus va 
. liosos servicio profesionales. Ambos 
i son médicos jóvenes, llenos de entu-
i siasmO y verdaderos sacerdotes de 
| su carrea, y con gran alborozoj de 
los presentes se. aceptaron las ofer-
i tas, nombrándoseles socios de honor 
de la Asociación. 
El notable abogado matancero. Dr. 
Ramón Santana, ds! mismo modo, 
envió una comunicación ofreciéndose 
para letrado-consultor, y también 
fué nombrado, correspondiendo a su 
galante ofrecimiento, socio de honor. 
Un profesional más que viene a 
engrosar las filas: el Dr. Octavio R. 
Veulens. un artista de la cirugía den 
tal que cuenta con una clientela dis-
tinguida y numerosa. 
Se trataron otros asuntos de orden 
interior, y en medio de la mayor cor 
dialidad te rminó la sesióif, que fué 
1 pródiga en acuerdos beneficiosos. 
Entre otros, el de la casa social, 
j acerca de lo que ya se han dado los 
• primero pasos, y en menos de un par 
i de meses, se ins ta lará en los bajos 
: del Gobierno Provincial, por la calíe 
de Contreras. 
Un bello local, que hermoseará ese 
: r incón. 
i Carlos M . Gómez. 
Fernández , Leopoldina Arut ia , Ma-
ría Sagalá, María Vicente.' 
Me fué grato saludar allí a mis 
amigos Sres. Buenaventura de Pons, 
Secretario del "Germana Catalana", 
tan correcto y amable, y Angel Her-
nández Navaro. 
Sería prolijo reseñar los nombres 
de los demás amigos que compar-
tín con. la familia Vallvey-Aria^ 
aquella fiesta amena, interesante y 
por todos conceptos atractiva; pero 
me pe rdonarán en atención al espa-
cio de debo ocupar en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Llegó la hora feliz del almuerzo 
y se sirvió en la mesa en suculento 
aroz con polo y carnero asado. 
El Sr. Vallvey, fué atendiendo a 
todo=í los comensales, con ese carác- j 
ter franco y sincero que le distingue 
en su excesiva modestia. 
E l rico vino de mesa se hacía ina- . 
gotable, surgiendo los chistes de 
buen género entre los coménta les . 1 
De Pons estaba para no dejarme i 
tranquilo y a cada instante me hacía ; 
perderle el gusto al sabroso arroz,! 
a pesar de que ye me hacía el desen-
tendido, muchas veces. 
Después manzanas y uvas como 
pdstres y el consabido café a romá-
tico para finalizar. 
No faltaron los brinais por la pros , 
peridad de la familia Vallvey-Arias, [ 
así como de todos los presentes. 
A C O A A L D I A 
UN STO. CRISTO DE L D I F I A S 
El querido Comandante José Elias 
Entralgo, ha obsequiado al i lustre 
Padre Rector de las Escuelas P ías , 
con un busto maravilloso del Santo 
Cristo de Limpias. Busto que viene 
acompañado de su pedestal, una ele-
gante columna, y sobre la misma, 
colee, frijoles y otras verduras que 
son vendidas en la plaza de Cama-
güey. Aquellos terfenos de sabana, 
que parecían antiferaces, con el abo-
no de los asientos del mosto, produ-
cen las más hermosas especies. 
Allí trabajan españoles y as iá t i -
cos y da gusto observar con que cu-
riosidad se preparan los canteros y 
Se cuidan los sembrados. 
¿Por qué esas extensiones de te-
rrenos no se explotan en la misma 
forma que lo hace con los suyos el 
Sr. Vallvey? 
Si así se hiciera, qué magníf ico 
centro r^r icola se-ría Camagiiey. 
Pero desgraciMamente hay pocos 
Vallvey que se dispongan a esa la-
bor. . . . 
Al mismo tiempo que servía núes- i 
tra mesa, debajo de un frondoso al- I 
garrabo, estaba puesta c tra para los j 
empleados de la Compañía Licorera j 
y aquellos invitados que prefirieron 
el aire libre para comer. 
F u é muy divertida. 
Sebast ián Arias, hermano político | 
del Sr. Vallvey, buscó una victrola y 1 
De las hortalizas pasamos a la 
gran represa de mostos. 
Ningún mal olor sentimos a no 
ser el |qus naturalmente tiene que 
despedir; pero que no insulta repug-
nante al olfato y mucho menos con-
trario a la salud. 
Me decía el Sr. Vallvey: "F í j e se , 
Sr. Perón la distancia que separa a 
la Vigía de la represa y me d a r á la 
razón de estimar irr isoria la denun-
cia de /ue se ha hecho eco la Sani-
dad para m o í e s t a r m e " • . . 
ha sido colocado el referido busto 
en el Salón de recibo de los Esco-
lapios, para que pueda ser contem-
plado por cuantas personas lo de-
seen. 
El Padre Rector, Rvdo. Prudencio 
Soler, ha recibido una de las m á s 
gra t í s imas satisfaciones de su vida 
—nos ha dicho—con ese precioso 
regalo que le acaba de hacer el Co-
mandante Entralgo. 
Es una In te resan t í s ima copia del 
original que se encuentra en L i m -
pias. 
La. corona que adorna los rizos 
de la cabellera del Cristo está hecha 
de bejuto con espinas naturales. 
Un trabajo magnífico, como pocos 
se han visto en Cuba de un gusto 
incomparable, digno de ser contem-
plado por nuestras familias. 
Y de ahí que el querido Padre Rec 
tor lo haya colocado en el Salón de 
recibo del colegio para que las fa-
milias que quieran verlo acudan al 
mencionado salón de seis y media 
a ocho de la noche. 
El Comandante Entralgo hizo el 
referido regalo al Padre Soler el día 
de su santo y hasta ayer no llegó el 
busto del Cristo de Limpias de Es-
paña. 
La llegada del busto ha sido mo-
tivo de regocijo entre la Comunidad. 
C A R D E N E N S 
E N H U n v t í . D E UNAS HABA-
N E R I T A S 
Una lucida, fiesta. 
Tuvo, lugar en noches pasadas en 
la residencia de las elegantes her-
manitas Sritas. Enriquez para feste-
! ja r a dos lindas habaneritas que 
son huespedes de aquel hogar des-
de hace d ías : las Sritas. Magda Var-
gas y Ranchita Núñez. 
Se r indió culto a la danza. 
Y con la danza otros pasatiem-
pos hicieron que la noche en aquel 
hogar resultara gra t í s ima . 
Estaban allí un grupito de airo-
sas jeune filies. 
Recuerdo algunas. 
En primer t é r m i n o : las prince-
sitas de la casa: Nena Celestina, Do 
ra y Juana Enriquez; Catalina Pal-
mer, muy s impát ica : Nena Rodr í -
guez, Bert i la y Al ic ia Figuero, Es-
t re l l i ta Márquez, Bsther Rodr íguez . 
Dejo el ú l t imo pár rafo para las 
festejadas que va este con un elogio 
, del Cronista unido a los tantos que 
l recibieron la noche de la fiesta. 
; Elogios y deferencias. 
C R G E L L E S 
Llegó hoy. 
El notable barítono de n 
ne a ofrecer un conciew^ ra^ 
tra sociedad. 0 a j j ^ " 
Será probablemente pi 5" 
sn el Casino Esnañol 
Del distinguido c o n c e r t é 
ocuparemos en próximas r , ^ 
ses. LarHi. 
Francisco Gonzále» B A P I T 
- _ _ J ^ ^ M o 
M A R C A S Y P A T E Ü 
MORE 
(2!!3eniero Industrial^ 
'Sx-Jcfe de los Negociador de 
Ma •rea, 7 Patentes 
Baratil lo 7, altos. Teléfono A t 
Apartado N» 73g A"6<3| 
IMPRESIONES DE CAM 
L A INAUGURACION DEL CHALET 
DEL SR. BUENAVENTURA V A L L 
VEY.—HERMOSA FIESTA CON UN 
ESPLENDIO ALMUERZO 
Invitado amablemente por el rico 
industrial y est imadís imo amigo Sr 
Buenaventura Vallvey.» para que 
asistiera / la fiesta inaugural de su 
chalet que, como residencia vera-
niega ha construido frente al alam-
bique de la Compañía Licorera, sien 
do de esta el principal gerente, allá 
a la salida de la ciudad, a orillas de 
la l ínea de Nüevi tas y a distancia de 
cinco ki lómetros de Camagiiey. me 
fué grato trasladarme a ese lugar 
el domingb pasado, día tiue un au-
tomóvil me condujo al pintoresco si-
tio donde se levanta confortable y 
plegante la mansión de Ja familia del 
Sr. Vallvey y que ostenta el nombre 
atrayente de Villa-Concepción, en ho-
nor a su digna esposa,, Sra Conchi 
ta Arias de Vallvey. 
Ai llegar a tan agradable lugar, 
sai tí una impt rs-ión en extremo sa-
l 'sfactoria, pu.es pttde darme cuen-
ta de la hermosa perspéctica que 
rfrecia el el'^anto clia;et en aque-
lla planicie, que antes eran sabanas 
abandonadas e improductivas. 
' A mi llegada, ya se hallaban allí 
muchas familias amigas riel matri-
monio Vallvey-Arias, oastando por 
esos contornos deliciosos y admiran-
rto lo sencillo. tonsisrenlP y bonito 
del edificio; sus comodidades y la 
a rmonía que guardan todos sus de-
partamentos. 
^ Saludé a mucho samigos d i la 
"Germano Catalana" y dr\ comercio 
local, VJO d-lAfrutabau de día tan 
halagador; casi todos ' l í .p directivos 
de la s impática y progresista So-
ciedad que honra y enaltece a los ca-
talanes de Camagiiey. 
V i a su Presidente Sr. Ramón Ren-. 
té. siempre vivaracho a .pesar de sus 
años, fungiendo de cocinero, para 
ofrecernos un arroz con pollo que 
hacía chuparse los dedos, y carnero 
asado, que también estaba incitan-
te. 
El amigo Sr. Miguel Perullas, an-
daba vestido de cazador, que es su 
traje predilecto y se le notaba la 
satisfacción que sen t ía por haber 
sido el constructor del edificio y re-
cibir parabienes de todos, los que 
1 hacían justicia a su obra magníf ica. 
El Sr. Vallvey, se mos t ró exqui-
sitamente atento conmigo al verme 
¡ l l ega r ; enseguida me obsequió ron 
l la fineza caracter ís t ica en él. 
Por el batey d?l chalet se veían a 
; todos los empleados de la Compañía 
i Licorera y a muenos invitados char-
| lando alegremente y p reparándose 
i para devorar el arroz con pollo y el 
i carnero asado. 
Manolín Vázquez, el artista deco-
¡ rador del chalet, hacía de ayudante 
j de cocina y supo cumplir a las mi] 
I maravillas su cometido. 
Y en la sala, portal y comedor del 
LAS F A M I L I A S V A L L V E Y - A R I A S Y V A L L VE Y - V A L L V E Y , RECREAN-
DOSE EN L A ACERA D E L CHALET. 
se bailaron algunas piezas, mientras 
el incansable ^ de Pons. discut ía so-
bre el separatismo en Ca ta luña con 
Perullas. 
Efectivamente; allí pude conven-
cerme que no háy fundamento para 
exigir lo improcedente. 
Un rato de reposo. Saqué las vis-
tals que aparecen en esta reseña co-
mo notas gráficas y acto seguido 
acompañamos al Sr. Vallvey a dar 
un paseo por el alambique, que es-
tá muy cerca de su chalet, al otro 
lado de la línea. 
Vimos los granaes tanques de mié 
les que han costado un capital, las 
maquinarias y dem?.g aparatos que 
hacen el alcohol. 
Todo muy bien organizado y per-
fectamente limpio, denotando la ex-
celente dirección del Sr. Vallvey. 
Le seguimos hast-a las hortalizas. 
Se encanta la vista contemplando 
aquellos plant íos de tomates, ajíes, 
Abandonamos aquel lugar de exu-
berancia y ya otra vez en ei chale' 
cuando el sol declinaba en Occiden-
te, nos despedimos de la familia Valí 
vey-Arias. que tan cor tés se había 
portado con todos. 
Le di las gracias y regrese a la i 
ciudad deseoso de volver a pasar un | 
día con las mismas sugestiones que 
embargaron mi alma de regocijo y 
complacencia. V 
De plácida ventura, como yo deseo 
la disfruten siempre mis buebnos ami 
gds Conchita y don l íueniTeBtura , 
su adorada prole y sus X.más fami-
liares. 
Rafael P e r ó n . 
L A SOMBRA DE DON QUIJOTE 
En junta directiva celebrada an-
tes de anoche en el Casino Español , 
se acordó, previa autor ización del 
querido amigo "Cuco" Romero, j o -
ven y activo Presidente de la Sección 
de Recreo y Adorno, que en la Fies-
ta de la Raza se pusiera en escena 
la comedia en dos actos y en prosa, 
con un prólogo en verso, original 
de nuestro querido compañero "Pe-
pi to" Sánchez, int i tulada "La Som-
bre de Don Quijote". 
Esta obra,— que al decir de cuan-
tos la han leido es la mejor del jo -
ven y aplaudido comediógrafo ,—se-
rá interpretada por la Sección de 
Declamación del Liceo, que ya cuen-
ta con el permiso pertinente, de par-
t e del señor Santiago López Tejeda, 
Presidente de la "casa solariega" de 
los cubanos. 
El reparto y demás detalles de "La 
Sombra de Don Quijote" comenzare-
mos a publicarla desde makana, puss 
basta que se trate de una obra de 
nuestro compañero "Pepito" para 
que tengamos mucho in te rés en que 
el público se dé cuenta de lo que 
la misma puede ser. 
EL A L C A L D E DE PINAR DEL RIO 
Antier Guanabacoa tuvo la honra 
de que fuera su huéspea el distin-
guido cabalelro doctor Cabada, que-
rido Alcalde Municipal de Pinar del 
Rio. 
Nos hizo, una visita de cortesía y 
fué recibido con muestras de ver-
dadero, car iño por nuestro celoso 
Jefe de la, Policía, el Capi tán Ra-
moncito Be l t rán , quien le dispensó 
todos los honores, en ausencia de 
nuestro Alcalde señor Masip que se 
encontraba en la capital. 
Visitó el doctor Cabada los pr in-
cipales edificios de esta vi l la , tales 
como el Cuartel de Bomberos, Ayun-
tamiento, Liceo Español , Centro de 
Propietarios. Casa de Socorros, etc. 
lamentando mucho que el tiempo de 
que disponía le impidiera visitar las 
Escuelas Pías de Guanabacoa. • 
Salió compacidís imo de las bue-
nas condiciones en que Masip tie-
ne a la Vi l la , y dedicó elogios efusi-
vos a la sociedad Liceo. 
Con el Jefe de la Policía t ambién 
estaban los sargentos Conesa y Va-
lera. 
¿SE EMBARCA PARA MEXICO E L 
PADRE FABREGA? 
Sí, el Padre F á b r e g a , — t a n queri-
do en Guenabacoa por t odos—pasa rá 
ENTRE NOSOTROS 
Se halla una damita. 
La gentil y sugestiva Laudelina 
Piloto que pasa en la Playa Azul una 
I temporada diver t id ís ima. 
I Vino ayer a la ciudad. Por breve tiempo. De hoy a m a ñ a n a volverá a Vara-dero la r i sueña Laude que está muy 
1 satisfecha de su estancia en nues-
j t ro Arcachón Cubano. 
} Demorara en volver definitiva-
i mente. 
I En el chalet de su hermano políti 
Í
co el hábil cirujano y notable gale-
no Dr. Juan D. Rivero, Director del 
Sanatorio de la Colonia Española . 
, e s ta rá ella todo lo que resta del ve-
; rano. 
I Se siente muy bien por aquellos la 
' res. 
Las brisas de Varadero y los en-
cantos de su playa, así como la v i -
da de franqueza que allí se hace, ol -
1 vida a Laudelina los atractivo!? de 
nuestros bailes y fiestas. 
Del agitado- ambiente de la ciu-
dad. 
Teléfono M-'í'Vjr, _.r,th V " 
Máquina* úP Sumar r^0,80 
Escribir, Akui le res / V ^ h , Ulír í 
zos. entas a Pi¿. 
Todos ¡os trabajos son 
zados. Le presto una máquiT,! a?ti• 




CELEBRANDO UN ANIVERSARIO 
Un año de casados I 
Festejaron el pasado sábado el 
primer aniversario de sus bodas los 
jóvenes esposos Sra. Conchita Pilo-
to de Rivero la elegante dama, y el 
Dr. Juan D. Rivero. 
En la residencia veraniega de la 
Playa Azul que pesee el inteligentn 
galeno y en la dulce, int imidad del 
hogar, se br indó por tan seña lada 
fecha para ellos. 
Un año de intensa dicha para Con 
chita y Juan que casi podemos de-
cir es tán aun en la luna de miel. 
A l r eseñar sus bodas dijimos van 
en pos de la felicidad: hoy podemos 
decir, es tán en plena felicidad. 




Enferma la bella jovencita. 
La tan atrayente rubita, f igur i ta 
delicada y graciosa de nuestros sa-
lones, guarda cama desde hace va-
rios días atacada dé una molesta 
afección grippal. 
| E L SR. V A I i L V E Y CON UN A D E 
¡SUS NIÑAS Y E L SR. P E R U L L A S , 
CONSTRUCTOR D E L C H A L E T 
• 
I chalet depar t ían complacidas las se-
i ñoras Obdulia Pouce de Arrut ia , . Do-
I minica Arru t ia de Lagañoa . .Josefa 
i Rossell de Fugarolas, Secundina Ra-
I bada, viuda de Arias, Montserrat 
| Vallvey de Vallvey, María Vilar de 
! Pons, Concepción Arias de Vallvey, 
! María Custey de Par ís , Engracia Tres 
, sers de Pujo.l, Señor i tas Ana María 
O T E L R E G I N A 
A G U I L A . 1 1 9 . ( f rente a " F i n de S ig io , , ) 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
(Exprop ie ta r io Atl Cosmopol i t a ) , 
. 1 
Hermosas habitaciones «con b a ñ o , agua caliente y 
f r í a at--2idante, servicio y t e l é f o n o , termo de agua fría 
en todas laa habitaciones. Aseo, orden y mora l i dad co-
mo en ninguna otra casa. 
E l servicio del restaurant desde hoy es a la carta 
un 2 0 por ciento m á s barato que otras casas de esta ca-
t e g o r í a . E j emp lo : ( A r r o z con POIID : 4 0 cts. (Bcef-
Steak filete 4 0 cts. etc. etc. 
Mis cocineros son los miamos que han hecho fa-
mosas las d e m á s casas que y o he tenido. 
\y\mMf\RPQ\ ¡VIVA D E M P S E Y ! 
\ ^ j VIVA PE LAYO ! ¡VIVA Y E Y O l i 
y m l a t r o p R 
P e r i ó d i c o s A l e m a n e s p roc laman la super ior idad de L A T R O P I C A L . 
U n a de las bases principales de la cerveza es su levadura. E n C u b a 
somos los ú n i c o s que la cul t ivamos, 
UNA BODA 
Celebrada ayer. 
En la horas de la mañana con-
trajeron nupcias la interesante 
Srita. Julia Fernandez y Castillo y el 
joven Santiago González. 
Testigos fueron dos. 
Los Sres. José Fortuno y Carlos 
M . González. 
Los nuevos esposos se trasladaron 
a la Habana después de la ceremo-
nia. 
Enhorabuena! 
primero su santo— el 4 del entran-
te mes—entre nostros, después, den-
tro de esa primera quincena 00c-
tubre, emba rca r á rumbo a México 
donde pe rmanece rá una breve tem-
porada. 
En los Escolapios de México, allá 
en el gran plantel del cual es Rector 
el inolvidable Padre Manuel Serra, 
ex-Rector de Guanabacoa. 
Muchos serán los amigos a des-
pedirle. Y más , mucho más , los que 
l a m e n t a r á n la ausencia del popul^-
r í s imo Vicario. 
Nosotros uno de ellos. 
PARA L A VIBORA 
La s impát ica señor i ta Amelia 
Teuma, después de llevar algún t iem-
po en esta Vi l l a , se nos acaba de au-
sentar para la Víbora. 
Allí pasa rá una grata temporada 
al lado de familiares allegados, y 
por las s impat ías que ha tenido 
siempre en Guanabacoa. 
L A V E L A D A D E L 22 EN E L LICEO 
DE REGLA 
Todo está preparado para la gran-
diosa fiesta que el Liceo de Regla 
ofrecerá en honor de la Directiva del 
Liceo de esta v i l la el entrante día 
22, con motivo de efectuarse ese día 
la entrega al señor Lisardo Muñoz 
Sañudo, del t í tulo de Presidente de 
Honor del Liceo de Guanabacoa., 
Un hermoso programa será el de 
esa fiesta. 
Terminada la parte l i teraria, se 
ba i la rá con una magníf ica orquesta. 
. FARMACIAS DE .TURNO 
Hoy "viernes están de turno las 
farmas "La R e u n i ó n " y "La Fran-
cesa". 
Y mañana , las de los Licenciados 
Mencia y González. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
T R A T A D O PRÁCTICO DP T A-
E N F E R M E D A D E S T V r ' r o 
C I O S A S . - Su moderna lS 
t ^ r p r e t a c i ó n po r e! P ró f 
( l e o r i r J ü r g e n s . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a de! alema", e n ? » 
t r a d a c o n 112 g r á f i c a s f +0' 
m o en 4o. encu ;dern?do 
B A C T E R I O E O G I A v TSTFRT' 
E I Z A C I O K APLTCXDÍ!? A 
D A P R A C T I C A F A R M A G E T T i 
T I C A , c o n u n .detenido estu" 
d i o de l a p r e ñ a r a - ión He 50 
l u c i o n e s e s t e r i l i z a d a s en am-
p o l l a s c e r r a d a s a ! i l á ^ n a r a . 
p o r e l D r . C o n r a d R t i c h ' ' T r a ' 
d u c c i ó n d i r e c t a út\ a ler tan 
I l u s t r a d a con profusi/Sn d i 
g r a b a d o s m u c h o s ds ellos en 
co lo re s . 1 t o m o en 4o. encua-
d e r n a d o 
I N S T I T U C I O N E S P E N I T E Ñ : 
C I A R I A S E N L O S ESTADOS 
U N I D O S . — E s t u d i o y descrip-
c i ó n de l o s es tablec imientos 
pena l e s de los Es tados Unir 
dos, p o r F . Cadalso. 1 to-
m o en 4o. pa s t a e s p a ñ o l a 
C O M E N T A R I O S A E A L K T DF" 
S U S P E N S I O N D E PAGOS 
D E 14 de S e p t i e m b r e de 1322, 
p o r l o s D r e = . E c h a v a r r i " y 
V i v a n c o y M i g u e l Romero. 
1 t o m o en 4o. pas t a e s p a ñ o -
l a 
L A J U S T I C I A P E N A L I N T É ^ 
N A C I O N A L , p o r Qu in t i l i ano 
S a l d a ñ a . 1 t o m o en 4o. rús-
t i c a 
E L I N T E R E S D E L C A P I T A L 
Y L A L E Y A ZC A R A T E CON-
T R A L A U S U R A . — T : - a i s ¿ce-
t o r a l de F r a n c i s c o Beceña 
G o n z á l e z . 1 t o m o en 4o. r ú s -
t i c a 
A X I O M A S D E L O S NEGO-
C I O S . — R e c o p i l a c i ó n de pr in -
c i p i o s en l o s que debe basar 
sus o p e r a c i o n e s mercant i les , 
t o d o c o m e r c i a n t e que desee 
p r o s p e r i d a d en sus negocios, 
p o r H . N . Casson. 1 lomo 
e n c u a d e r n a d o 
L A C I E N C I A C O M E R C I A L . — 
T e o r í a , . T á c t i c a . Prát í t iCa, 
, E n e r g í a , D i n a m i s m o y 'Ps i -
c o l o g í a do los negocios, por 
P a u l M , M o s s e l m a n s . 1 tomo 
r ú s t i c a _, . . • í l.M 
E L S U P R E M O P O D E R , ñor t 
W . W . A T K I N S O N . — E n es-
t a n u e v a o b r a nos demues-
t r a su a u t o r . como todas 
n u e s t r a s f a c u l t a d e s pueden 
se r i n f l u e n c i a d a s por e l Mag-
n e t i s m o , e l h i p n o t i s m o , la 
F a s c i n a c i ó n y la T e l e p a t í a ! 
1 t o m o e l e g a n t e m e n t e encua-
d e r n a d o $ 1 " 
E L D R . M A R D E N en su nue-, 
vo l i b r o nos e n s e ñ a l a ma-
n e r a c o m o hemos , r¡r u t i l i -
z a r l as p o t e n c i a s y facultades 
de l a m e n t e . 1 t o m o encua-
d e r n a d o . . 
L A R A D 1 O T E ! . E F O X I A A L 
A L C A N C E D E TODOS. — 
M o d e l o s , d i m e n s i o n e s y cro-
q u i s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y 
m o n t a j e de los apa ra to s cap-
t o r e s de l a s ondas emit: 'Cis 
p o r l a s e s t ac iones emls ra?; 
p o r I r w h i n g . V e r s i ó n ( -ite-
l l a n a . 1 t o m o encuadei aado 
E L A R T E E N F R A N C I A — 
H i s t o r i a d e l m o v i m i e n t o ar-
t í s t i c o en F r a n c i a desde los 
t i e m p o s m á s r e m o t o s hasta 
n u e s t r o s d í a s . po r Louis 
H o u r t i c q . E d i c i ó n i lus t rada 
c o n 943 h e r m o s o s fo tograba-
dos. T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a de 
D e m ó f i l o de Buen . 1 tomo 
e l e g a n t e m e n t e encuaJernadi) • 
L O S E S T A D O S U N I D O S COIN-
T R A L A L I B E R T A D . — L s t u -
d i o s de H i s t o r i a d i p l o m á t i c a 
A m e r i c a n a (Cuba . F i l i p i ñ f » . 
P a n a m A . N i c a r a g u a , R e p ú -
b l i c a D o m i n i c a n a ) po r LSi' 
d r o F a b c l a . 1 l o m o en r ú s u - ^ j 
E S T U D I O S I N D Ó S T A Ñ I C O S . * -
P o r J o s é Vasconce los . Apun-
tes h i s t ó r i c o s acerca de l o r i -
gen y d e s a r r o l l o de los pue 
b l o s i n d o s t á n i c o s . R - 3 3 ^ 
g e n e r a l e s de estos pueblo.;-
C l a s i f i c a c i ó n de V^1™0*-' 
sectas . D e s c r i p c i ó n de los sew 
s i s t e m a s de f i l o s o f í a Epa"1* 
ohadas . E s t u d i o de las g ian 
des e á c a c l a s he t e rodoxa* 
B u d a s y J a i n . Renacimiento 
V e d a n t l c o , D o m o n o l o g i a . 
M a g i a de los pueblos de i * 
I n d i a . 1 g r u e s o l o m o en rus 
E N C O R N O A L O S ' TRONOS 
Q U E H E V I S T O C A E R 
C r ó n i c a c o n t e m p o r á n e a po r ia . 
P r i n c e s a L u i s a de Bé lg ica - j ^ 
t o m o en r ú s t i c a • • • \ ¿ ¿ n L . 
L O S O R A D O R E S v D ^ ' l ^ i c o 
E s t u d i o c r í t i c o ^ bíSoreá 
rte los P i - ' " c ipa les -Jiaa" 
que f i g u ^ r o n en E s p i n a 
el ano de 1S6 3. i } 
p a s t a e s p a ñ o l a . . ^- - g y 
E N L A S A L A D t ' . / ^ .frata-E N E L T E R R E N O ^ - g a U 
do de e s g r i m a ^ ^ P ^ a ' al 
sab le en s u .aP^cac/°ctfuCí 
c o m b a t e I n d i v i d u a l , mo-
c i ó n p a r a e l t i r o de V-J* 
v r e v o l v e r : r ^ T ^ n de .. 
c u e n t e uso en la s o l u c i ó n ^ 
los l ances de h o n o r por 
S á n c h e z M . N a v a r r o . 1 _ J S." 
m o en 4o. P 3 ' 1 * ^ ' , - / ' n B S-T E A T R O C O M P L E T A . D | 




T o m o I V . C o n t i e n e , L ¿ Si 
n a s o m b r a . I - 0 * r » n o etc . 
E l m o t e t e . E l estreno, ti E l m o t e t e . ^ ¡ ^ • • ' « t etc. 1 t o m o r u s t i c a •• •gg,! V" 
'Atenida de «alia M - J f g ? * - * * 
Apartado " ^ J ^ <; t 
Vunsoloestuche del 
D I G K T I V O M O J A L 
Produce me/of efecto que una doc**3 
de cualquier otro remedio. ^ 
PIDASE EN TODA ^ m j ^ ^ 
A f l o x a D I A R I O D E L A M- :NA Septiembre 21 de 1923 
PAGINA CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
C a t a l a n a 
Barcelona, 28 de agosto de 1923. 
. ^ Comisión del Estado Mayor 
* í í a l del Ejército, presidida por 
C neral Weyler. que pasó a Me-
el„g con desusada premura, "tenia 
1 nhietivos: el de'proponer/ pre-
d0S detenido estudio sobre el "terre-
'Vl0 ia manera on su concepto raíls 
n0' .„ y eficaz de despejar la ém-
pr0nada situación que allí se ha 
Ho v eí de cubrir al propio tiem-
creapl tranquilo veraneo que prome-
.P° darse los gobernan.es en- pre-
• a sus abrumadores esfuerzos pa-
' ludir como de cofítumbre, toda 
ra ^ responsabilidades directas. 
6Une manos a boca la empingorotada 
f i s i ó n al llegar hubo de encon-
trarse 
I.OS ACONTECIMIENTOS D E MARIIECOS. — COMENTARIO OPOK-
TUXA EXHUMACIÓNr D E UN T E X T O D E CAMBO.— L A ALGARADA 
SODOADESX A DE MALAGA.—UXA CUESTION G R A V E : L A D E P R E -
CIACION DK L A P E S E T A . — H A B L A E L MINISTRO D E HACIENDA P E -
RO NO' ACTUA.— L A ACTITUD "DE CATALUÑA E X P U E S T A P O R ' " L A 
VEU''.'—LABOft DE R E N ACION A L \ ZACION.—LAS E X C U KKIOXES DE 
«'ACCrO "CATALANA'v;—TiAS " C O N F E R E N C I A S ORGANIZADAS POR E L 
''INSTITUTO D E EÍ)UCACION G E N I , R A L ' ' D E LA MANCOMUNIDAD 
—SITUACION DIO B A R C E L O N A . — V A NO S E DAN ATRACOS P E R O 
SI ATENTADOS.—NOTAS NECROLOGICAS: MANUEL DALMAU OLI-
V E R A S ; M I G U E L SEGÍ I ; E L CAPI1AN DESCHAMS; D. CIPRIANO D E 
MÓNTOLTU; D. H E R M E N E G I L D O G I N E R D E L O S RIOS. 
Para el. DLARIQ D E L A MARINA 
• « con u,n elemento de juicio tan 
rnrendente como doloroso. Tal fué 
i fracaso de la tentativa de repa-
los desperfectos Que los cabile-
fi*, habían ocasionado en las líneas 
fp^pfónicas de las posiciones avanza-
v de hacer llegar al propio" tiem-
n un convoy a la de Tifarauin,'casi 
• Shausta y en extremo comprometi-
da Eete contratiempo dará pie a la 
romisióu para! discernir sí bien le 
parece sobre la oportunidad tan.pe-
Lrot!a dada la holgura cón que los 
moros, después de haber almacenado 
L cosechas y sin que nadie les in-
nuiotara habían podido concentrarse 
T atrlr/iierarse fuertemente para 
tentar u?a segunda edición, del, de-
sastre de Annual. 
pe comprende qu.e el. general Wey-
jer, en la iir/osibilldad de ejercer 
funciones de mando correspondientes 
a su elevada gerarquia, pues, no .pa-
ra PSO se le envió a Melílla. -tomara 
el partido de regresar a la Penínsu-
la, dejando allí a una ponencia do 
la'Comisión con el encargo de ulti-
mar su- cometido meramente ir»for . 
mativo. No quedándole nada qué'ha-
cer en Africa .¿valía la pem de que 
un hombre como él tan activo y cui-
dadoso de su hacienda renunciara a 
Intervenir personalmente como to-
dos los años solía hacerlo, en las ta-
beas de. la cosecha de su.s almendra 
les baleáricos de Son Roca? ¿Acaso 
en eso de la cosecha había de'ser 
íl de peor condición que los misa-
ros cabilcños? • • 
Estos rasgos pintorescos 'en que 
tanto abunda la.biografía del octo 
genario caudillo encajan perfecta-
ménte con el carácter y naturaleza 
de! cuadro gene-ral de España en el 
cual andan revueltos de manera m 
forme los egoísmos y . las misV rias. 
las Jfectancias y las ruindades. ¡05 
aplanamientos y las hiperbólicas exa-
£erac:nne<?. No andará muy distante 
de la verdad quien afirme que In MU- | 
sa principal que ha originado v man 
tien" la tragVcomedia de Marrueco!) 
es la Carencia abso'-u.fa de tino, y «Jo 
mesura nn. todo. Si no fuera porquo 
el ¿«sealabro sufrido en" la primera 
opera • en sobre Tifarauin ÓXÍ-AÍ.-Í. a 
teda costa un rápido y comnieto des-
quito, pien nodríá decirs? qm'-. en 
é̂ te se pecó trill o jior carta—K0 •in:W; 
cuanto en aquella se había pĉ -.i lo \ 
por '•arta de'menos. ! 
Diez y ocho mil hombres d •> todas 1 
las armas, eficazmente .'inundados. 
por lafi fuerzas néreas y por los bu-
ques de la armada, se emplearon pa-
ra desalojar a los moros de sus trin-
cheras a cañonazo limpio, y-en sin-
gi'.lares lances do cuerpo a cuerpo, y 
todo ésto para coronar ía .mortífera 
operación con la introducción del 
convoy fn Tifarauin cuando ya aque-
lla peaueña guarnición que con tanto 
heroísmo venía defendiéndose, tenía : 
casi agotador sus repuestos de agua 
y municiones. Todo era poco.' en 
verdad, cuanto se hiciera para salvar, 
a ariuel puñado de valientns que en; 
Una de sus postreras comunicacio-
nes heliográficas - manifestaban su 
decidido propósito de morir todos an-
tes que abandonar el puesto, confia-
00 a su honor de soldados-. 
Pero el el espíritu de abnegación i 
? sacrificio y el .valor, del.que da 
RU vida sin medir el peligro son siem-
pre virtudes encomlables. «n ningún 
castf excusan lá imprevisión de' aque-
'l0s que teniendo el deber de "aho-
"ar en lo posible tan grandes sacri-
•"oŝ  los hacen indispensables con 
sus descuidos y su impericia. Será, 
2ues. tan gloriosa como se quiera la 
mma prueba a que se han sometido 
excelentes condiciones bélicas: 
aracterlsticas del soldado español; 
enn 1° POr 6Í so10 110 es motivo de 
dlr t !r erse' concretándose a me-i 
o r £ la importancia de la cruenta • 
ra Í T únicamente por la bravu- j 
mnH KESFU?RZO desplegado y no, co-
sitiv iera Ser' por la virtualidad po- I 
ael efecto conseguido. 
auxiHCa!r Vez que deba rendirse en 1 
ne» 1° cual(iuiera de las posicio-
enm,0Vanta Proru,5Í(5n desplegadas! 
ce "l stra zona de influencia se ha- 1 
camnaeinester empeñar una, batalla ! 
doo^ "i01110 la última, aún contan-! 
cáhuil6 casUg0 W se infiera a. los! 
qüeé!.tQS' Pero sin perder de vista; 
tan nn0'5 en definitiva TÍO es^carmien-l 
ios sa7rCf-' calcúlc69 la enormidad d f 
^Pafia 103 fi116 bahrá de -asumir1 
Predn^fnara estableceT su absoluto' 
mas l^10 Por'Ia fuerza de las ar^ ; 
diento 68 al Cabo el único Proce-! 
atascado a (*lUe apelan los rebeldes 
•íue <?- iLe:n su t61132 oposición a¡ 
Con 1 proteja-
la derm/^01"^ de Tifara"in r c o n : 
^ ' e ñ o s f1! T 1 1 1 ^ ^ inferida a los; 
Ol'ando *a * , ZOna occidental, qu.o 
2aron en 3 P0r Pacificadá se al-I 
í1^ Po^icinnfaS amenazando a algu-1 
un' ^ , 8, nose ha dad0 ^ rea-! 
Elución ^ 1PaR0 fin el caraibo de ¡ 
C03; GadB , Problema de Marrue- ! 
gros- No ^ á s P^ñadb' de'peli^ 
eiltraña i • stos el menor el que 
"De todos modos; no seíá él Go- 1 continua por el favor ministerial dís-
biérno actual, tan decorativo y retó-1 pensado a competencia. Y a la pro-
rico" como falto de programá y vacío ; ducción y a r trabajo, abrumados de 
dé voluntad, qu.ien logré satisfafer j tributos insoportables se lea ofrecen 
la más árdienté y d ^ todo estímulo y' compensación ¡ ^ r d T V d T r o ^ l e m p r r c o n oro 
necesidades españolas" | unos convenios comerciales ruinosos, ? vecho como lo evidenció el ê^ 
Y cuenta que cuando tal publicó; ma estudiados y desprovistos de to- de que fué objeto en las últimas 
aplicación del socorrido artículo 29 
de la ley electoral, y cuando estos 
medios no bastaban gastando el di-
nero en la vil compra de sufragios, 
el espíritu de los montañeses, ingé-
nita y castizamente catalán, se ha-
bía ido aletargando lastimosamente. 
Ya de aquella súbita expansión con 
que en 19 07 cooperaron al grandio-
so movimiento de Solidaridad cata-
lana, apenas si quedaba' un vago re-
cuerdo . 
De no haber cultivado con la re-
querida asiduidad un campo tan pro-
picio al desarrollo del catalanismo 
se achacaba gran parte de la culpa 
a la dirección política de la Liga re-
gionalista, de ordinario harto pro-
pensa a entrar en inteligencias y 
acomodos con , los caciques. Y des-
" L a Vanguardia" no había ocurrido 
todavía la grave insubordinación de 
una parte de las fuerzas'dé embarque 
destinadas a Helilla, ocb.rrida en. Má-
laga, la cual ha venido a entenebre-
cer las postreras ilusiones, desperta-
das en algunos espíritus "simplistas 
por el éxito, del último combate. 
A este, propósito " L a Veü de Ca-
talunya" sé ha" encargado de exhu 
da base de justa y equitativa recipro-' elecciones generales 
cidad, qii,e como puede verse por los i E l paso de loa excursionistas de 
datos aducides,. ocasionan el crecien-
te desnivel de nuestra "balanza mer-
oantil en tales proporciones que ame-
nazan llegar rápidamente hasta, el 
agotamiento. 
Con la depreciación va perdiendo 
la peseta su potencia adquisitiva, y 
por. virtud de ello mientras, por una 
mar a manera de momento las pro- P¿rte, adquiere un aumento propor-
féticas palabras con las .cuales en 23 cional el coste de la vida, por otro 
de octubre de 192.2, cerraba el señor 1̂ do Be Pone al trabajo nacional en 
condiciones cada día más desventa-Cambó ^us memorables artículos so 
Jare el. .problema, de. Marruecos. Son 
como sigue: 
joso e imposible para luchar con la 
producción extrangera, enérgica y 
sabiamente fomentada por los go-
. Pese, el señor Sánchez Güera el l biernos de "los países' que 'sufrieron 
estado de espíritu del pafe y verá r con máximo r i g o r e s horrendas de-
qive la impopularidad .de la campaña i vastaciones de la guerra. : 
de Marruecos crece de día • en- día, K "En España dice L a Vcu de Ca-
•jr? no olvide que si no se- ¡exterioriza | talunya—-no se han reorganizado los 
con-mayor Viveza' se debe -a la reac-1 servicios, ni se han nivelado los pre-
ción gubernamental-que en la-huir-1 supuestos; no se han abandonado 
Acció catalana por aquellas tierras 
fué como una sana ráfaga de idea-
lidad patriótica inflamadora de én-
tusiasmos. E l sentimiento racial re-
cobró en todas partes su predominio. 
•—"Volvemos de las tierras altas 
de Lérida—escribe Nicolás d'Olwer 
a su regreso - a Barcelona—con la 
guesía española han provocado-ias 
virulencias -sindicalistas. 
será mayor a medida que: vaya pro-
longándose la- campaña. Sé está, fw-
mando una regia oleada" antimilita-
rista' y lós soldadoí! que- llegan de 
Marruecos, éñ eerecial' lóá dé Ceuta, 
las aventuras marciales, ni se ha sa 
bido normalizar la produccinn del 
"Pero el peligro de un estallido l paÍ3 y sd cp"merci0 exterior, ni sa-
j near tampocb .su vida económica y fi 
| nanciera. 
. . " Y todo eso . lo confiesa .pin pre-
I, sentar la dimisión ni poner remedio 
! inmediato al mal un señor ministro 
vienen éñ un estado dé-'esmritñi que Sde la porona. Un país donde se to-! 
ha de preocupar a todo hombre po- ^ ^ l*1®8 paradojas y . .anomalías | 
Utico consciente de su responsabili- S f h H ^ l f e f ^ S t * a la opinión i dad< : .: I • uxi 1 publica ]as haga imposible, no es un | 
.,'T,J , - , i.país normal. 
Piense el señor Sánchez Guerra. ^ ^ posición de Cataluña ante los! 
piensen los milifares de espíritu se-.despilfarres y. el desbarajuste de la i 
reno, • . y piénsese también en las. política española, es dif ic i l í s ima.! 
alturas que , la continuación de la Nuestra condición de pueblo some-| 
campaña d'e Márfuécos'puede: tráer tido nos desliga de toda solidaridad i 
cualquier día liria' ¿egunda" edición do espiritual con aquella concepción ar- ' 
aquel ";Quó hallén!" del tiémpo de 
la "República.". . y hóy, "cbn todos los 
fermentos de agitación social qué se 
incuban en el fondo de '"la eociedad 
españo'a. él ";Qné bailón:" seria al-
go un poco más gráve de 
medio sig"lo atrás"! 
^ Bien "que afortunadamente " pudo I . Nosotros queremos para Catalu 
cortarse (fon rápidez la". turbulenta ! fna la;"laxima llbe,r.tad' pero/ en ^ 
calaverada soldadesca W ? M á í ^ í ^ f ^ ^ P ^ n ^ 0 l í f * alta' 
mente patriótica, una obra inexora 
bitraria de la realidad y de las fun-
ciones de gobierno. Pero esta • mis-
ma condición de pueblo sometido nos 
fuerza a defendernos con. más de-
. cisión que nunca de las arremetidas 
e fué de la ineptitud y la necedad centra 
, listas. 
p r e b ^ apreciarla .en .tctfp sú valór| bl  de nacionalismo activo comb -
sintoináíico v en toda su., peligrosa tiendo a los Gobiernos de Madrid y 
- gniflcación sin perder de vista las 1 procurando con todas nuestras fuer-
consecuenciás que pn la hora presen-
te puede acarrear la .aplicación se-
vera, y por otra ..parte, ineludible del 
Códfeo d̂e Justicia, .militar a-los se^ 
diciosos. ¡Difícil .situación -para un 
Gobierno, como el-actual .tan dado 
de suyo a sortear de cualquier ma-
nera los apuros y compromisos. 
is que su actuación irrogue los me-
nores perjuicios posibles a los idea-
les y a los intereses de Cataluña." 
De su excursión de propaganda 
por las. tierras altas de la provincia 
de Lérida han regresado, radiantes 
de satisfacción^, los jóvenes misione-
i ros de, Acció Catalana. 
A la par que aumenta la gravedad1 • Sobre aquellas comarcas arrinco-
de! problema de Ma-miftC-es. Va .acen-' nadas pesaba, el dominio de una.es-
nvVndose la-depreciación- de = la pese-: pp(;1R de caciquismo, feudal, que por 
de ';;:yuimianaart creciente 
C.0tan sesudn a fim"?resa-'-üíl Periódi- r 
^ b r é e l o " COm0 La VanSnardia". ! 
gl'isntee 1 ' .remataba con los ?i. 
Xito de, P,á/1rafos sn artículo: "Un 
e.,la Política": ^ UU UUeV0 fracasP 
^ S c a í t ^ 4 Marr^cos ha no acá-d0 ^Ha ^ n los "^ros de mo-
^Ullos año^ rq^de aseSnrada pnr 
!eleen ello" ^ 0 deJando!es aue so ' 
estainos n.w Kla disParando tiros, o i 
atll0s- comn r0.ni0 los verdaderos1 
I V ^ a o los, fra 
nceses en 
Ql?odesist5m0s de cumplir la 
>esultarno * 0 * QOrxñ6 E ^ o p a -por 
^ueetras fuerzas. -"'•" ' 
ia la impopularid d i t  
ta- -en -proporciones-• verdader-amento 
alarmantes. - - • -, - L ' , ;• .- .s 
A partir del año 1919 en que-el 
promedio de la cotización (Jel d'olar 
•f-ué>solo de S.O-o," al año sigíiieíite se; 
elevó a 6.40 mantenlénrtose--todavía ; 
la libra a la. par. En Í9-2-1 el. dolar' 
sulría-' a ,G.Í>0 y" la • libra poníase yiA 
sobre la par. En 192 2 el dolar -lla-
gaba a 7.00 y la libi-'a a ^fl/OO'y en j 
la actnia.Hdad el dolar so cotiza a . 
7..40.y la-l ibra a .I .̂Rp-.- ; • ?" 
Paralelamente con -est-a continua! 
depresión va- registrándose el pro-
gresivo desnirpl nuestra- balanza i 
comercial. En efecto:'en 19-21). el «ai-
do en contra fué de 380 mil'ones. pa- | 
Ta pa"sar "a 441 en'1'921 y erevarse •» i 
1.500 en 1922. Y aún cuando paTa ¡ 
apreciar la" importancia del ^desnivel 
en el presente ejercicio faltan- ios | 
datos oficiales, "pues '"en tan inipor-1 
tante asunto\Sue.le andar la adminin-j 
Cración española siempre rezagada,! 
tomando en cuen.ta las cifras.,de las j 
esüadi-ticas extranjeras puedíi calcu-1 
larse qv.e. el fatídico desnivel rebasa-i 
rá. la ciy-,a de .2,000 millones. 
Los precedentes datos muestran: 
con: tristísima evidencia que. entro 
todos ios países- europeos'que en la 
guerra grande se 1 manij vieran neu-í 
trales,-España es el único que-tiene 
depreciada su moneda , con respecto1 
al dolar, a la libra esterlina, al fran-J 
co suizo al florín holandés y a la; 
corona escandinava. 
Así acaba de reconocerlo el minie' ¡ 
tro de Hacienda, señor Villanueva. 1 
éjj una de esas notas que tanto pro- j 
•diga para dar púoiíta evicnta dé ias 1 
buenas disposiciones que. le animan , 
y. que inuy raras veces se traducen i 
en netos positivos y eficientes., ., 
"Somos en e;fecto—dice .la. nota—¡ 
la única.ponencia que fué neutral en 
la guerra-y. que tiene-la moíieda de-' 
preciada; pero tan^jién somos ¡los] 
.únicos que en vez de reorganizar y 
economizaír tos dispendios beraos te-
nido la desgracia de coniinuarlos y 
acrecentarlos enorme' e" impremedi-
tadamente. 
"Fenómenos económico^ como óa-
Wi'lfti sé producen 'en: ningún páls sin 
una causa que los engendre. Mientras 
Una nación : ño corisiga' nivelar sus 
presupúsolos, acabar SUÍ» guerras, 
normalizar su producción y su 30• 
mercio v!X. or or; en una palabra, syy 
.qear s u yidíLjy.OJiómLrA v Jinanoier.i. 
poniendo término a a.is apelación^'? 
al crédít i s-^rá impos.'de que ten ^-i 
su moneda nana, por sor la moneda 
ti barómetro inflexiol0 ..T dospiaat-.-
do que acpf-a siempre todo anoruia-
lidad en la economía uaeional v tüi 
las finan5;ai 
E l nvni.ítVo -"nov,-? ti mal. perp 
el Gobio.nio do qut Corn-a parte, 'é-
jos de privarse a rfinfdiarlo, O.MI-
-tinúa agtMyá^i-»!^ coit ÍUS imprevi-
siones y d-??pilfarros. K- Fe resta ÍJ,". 
ta., sangr j. 5u'..'-lta..dí». .Ma • uecqs ni 0̂ 
!)óda con mano implacable en la ma-
raña de vegetación parasitaria y chu-
padora que llena los inmensos canv 
pns' de ta 'burocracia; abonados "de 
os medios, mas aleves usurpaba su ' 
representación en Cortes para me- 1 
jor explotar a sus anchas su gran ri-
queza florestal e hidrológica. A fuer 
za de combinaciones y- cubrileteqs 
para hacerse cón las actas por la 1 
»»»>»>»:;% 
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OTROS PKECIOS MAS MODICOS 
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AVErDE ITALIA 88H TELTÍISSIÍ 
E N T R E SH RRFREL y Sie «JOSE 
¿Tieoe alguna amiga M é r c e t e ? 
VÍA NUESTRAS VITRINAS 
La más grandiosa exposición de 
finos artículos propios para rega-
lo, por su gran originalidad, mag-
nífica calidad y módicos precios. 
El sábado es un gran día pa-
ra ver nuestras vitrinas 
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seguridad de que en las futuras lu-
fieses serán como lo fueron sus con-
terráneos del siglo X I I I , según la 
encomiástica frase del cronista Des-
Clot "los más valientes en el peli-
gro y los más serenos" en la derro-
ta". 
E n miras ulteriores que rebasan 
las de un estricto carácter electoral, 
tenido por secundario, inspírase el 
apostolado de la juventud de Acció 
catalana, empeñada en la obra de 
renacionalización de Cataluña. E l 
éxito brillante de su excursión le-
ridiana la ha movido a proyectar 
otra análoga por algunas comarcas 
tarraconenses, afectas a iguales vi-
cios que aquellas. 
/ ¡ P 5 
Como obra eficaz también de re-
nacionalización, aún que desprovis-
ta de formas políticas, deben esti-
marse las conferencias populares 
que en distintas poblaciones de Ca-
taluña están dando por acuerdo del 
Instituto de Educación General de 
la Mancomunidad algunos profeso-
res de sus escuelas y otras perso-
nas especializadas. Esas conferen-
cias tienen por objeto la vulgauiza-
clón de conocimientos útiles de ca-
rácter general y de otros especia-
les adecuados a las . condiciones pe-
culiares de cada localidad. Siempre 
que la materia lo requiere, la pala-
bra del conferenciante se realza con 
atractivas proyecciones.. 
E l sentido práctico predomina , en 
estas lecciones, enderezadas mejor 
que a deslumhrar a las gentes con 
un aparatoso alarde de cultura que 
resultaría Intempestivo, a hacer ase-
quibles, incluso, a las inteligencias 
menos cultivadas, los medios de per-
feccionamiento físico, moral y cívico 
del ciudadano. Por muy acertado 
debe reputarse el tema de higiene, 
señalado hogaño para una de las dos 
conferencias que van dándose en ca-
da poblacin. 
E l interés que do quiera despier-
tan se traduce por la asiduidad con 
que personas de todas las clases so-
ciales, sexos y edades acuden a es-
cucharlas. 
Además, los conferenciantes apro-
vechan sus excursiones para allegar 
toda suerte de datos sobre costum-
bres. Instituciones, festividades, ce-
remonial, formas dialectales y toda 
suerte de elementos característicos 
de cada comarca. Con ello va au-
mentando la variada y sorprenden-
te riqueza folk-Iórica de Cataluña, 
que forma ya un verdadero tesoro en 
el cual se afirma ese sentido de ex-
pontaneidad, rebelde a toda unlfor-
mismo subrepticio, que constituye la 
genialidad de la nacionalidad ca-
talana, arraigada; en lo más hondo 
de su entraña. 
P R E N D A S D E P L A T I N 1 N 
^ Conoce usted este nuevo metal? E s tan rico como el 
platino y mucho m á s m ó d i c o . E s un descubrimiento ale-
m á n . Acabamos de recibir de platinin, pulsos, pasadores ter-
nos y otras joyas, conozca este nuevo metal y úse lo . 
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D o n R a f a e l C a l z a d a 
Por dominada deben reputar las 
autoridades de Barcelona la endemia 
de los atracos cuando han dispues-
to la retirada de las fuerzas de la 
guarnición y de las patrullas del so-
maten, que de día y de noche res-
pectivamente protegían a los Guar-
dias de seguridad al efectuar sus 
cacheos en la vía pública. 
Pero si por. un lado los atracado-
res parecen haber adoptado la huel-
ga de brazos caídos, por otra par-
te se han registrado dos nuevos aten-
tados personales, ocurridos el uno 
en la barriada de Sans, y el otro en 
la carretera de Badalona . cerca de 
San Adrián de Besos. Víctima del 
primero fué el patrono vidriero se-
ñor Pradell, que iba en un automó-
vil con su señora, sufriendo aquel 
algunas heridas. Una mujer tran-
seúnte fué herida también. De los 
disparos hechos en la carretera de 
Badajnna sobre otro automóvil sa-
lió ileso su ocupante señor Grinilles. 
Pero siquiera esta vez, en ambos 
atentados, la fuerza pública llegó a 
tiempo para echar la zarpa sobre al-
gunos de sus presuntos perpetrado-
res. Por el de Sans fué detenido un 
caracterizado sindicalista del único, 
ocupándosele una pistola recien dis-
parada. Bien es verdad que el buen 
mozo dice y sostiene que si hizo fue-
go no fué contra el señor Pradell si-
no contra los fujitivos que después 
de consumado su delito trataban de 
escapar. Y por el atentado de San 
Adrián resulta que uno de los dete-
nidos había sido conserje del sindi-
cato libre. Pero la junta de este or-
ganismo se ha apresurado a decla-
rar que hace ya mucho tiempo que 
no tiene nada que ver con él y que 
había acordado dejar que se las en-
tienda él solo con la justicia, desin-
teresándose de proporcionarle abo-
gado defensor. 
E l uso del pito de alarma que re-
comendó el señor Pórtela a los ciu-
dadanos para el caso de verse ame-
nazados, sin haberse generalizado 
mucho, ha dado hasta ahora resul-
tados excelentes. 
Sinceridad? ¿Me pide, usted since-
ridad?—me pregunta mi ilustre in-
terlocutor, y rápido añade:—Siem-
pre he sido sincero; ahora lo seré 
con mayor gusto, que yo quiero de-
cir verdades, sin rodeos y sin eu-
femismos, sobfe las cosas de Espa-
ña y de América. 
E l doctor Ráfael Calzada, de pie 
en medio deh cuarto, con su gesto 
de una simpática arrogancia, seme-
ja un dominador de multitudes,' de 
voluntades, como fué su vida, la vi-
da de un hombre bueno, fuerte, lu 
chador. incansable, claro vidente del 
porvenir y con un sentido justo de 
la realidad; acumulador de, energías 
que puso al servicio de su patria y 
al serví / o de la Argentina. Este don 
Rafael Calzada es un nuevo conquis-
tador de América, que como espada 
llevó la bondad de su espíritu, y Co-
mo cruz, la idea de una gran con-
fraternidad entre países de la mis-
ma raza. 
Mientras yo voy tomando notas 
en las cuartillas, él pasea por la 
habitación, parándose a ratos, para 
extender los brazos . y sacudirlos al 
aire como acompañando con el ge$-
to a sus palabras valientes y since-
ras . 
— L a aproximación del espíritu es-
pañol al argentino—dice en réplica 
a mis preguntas—choca por de pron-
to con la dificultad dé que en E s -
paña se ignora en general lo que es 
América, y se enseñan a la juventud 
nociones sobre aquellos países que 
un día nos pertenecieron no más ex-
tensas que sobre el Egipto o la Per-
sia. E n América se empieza a cono-
cer a España, pero en forma más 
bien desfavorable, por obra de los 
hispanófobos que allí no faltan y de 
los corresponsales españoles de pe-
riódicos argentinos, algunos excelen-
tes, pero otros que escriben horro-
res de España a los extraños como 
si escribiesen para Madrid, criti-
cándolo todo coh una despreocupa-
ción que asombra. 
—¿Pero la Prensa española de 
allí no hace nada?—le digo. 
—Sí —me contesta—. L a Prensa 
española de allí protesta; pero su 
voz se pierde en el vacío porque no 
la leen los americanos. Aun así se 
adelantó en la confraternidad entre 
ambos pueblos, siendo parte muy 
principal en ello las asociaciones es-
pañolas, algunas como la Institución 
Cultural, que ha llevado para dar 
conferencias a españoes eminentes 
como Altamira, Menéndez Pidal, Or-
tega y Gasset, Pi y Suñer etc. 
E n Barcelona han fallecido don 
Manuel Dalmau Oliveras acaudala-
do comerciante de drogas y produc-
tos alimenticios y entusiasta regio-
n'alista que para la obra de la Liga 
no regateaba nunca su cooperación 
metálica y personal: Don Miguel Se-
guí, inteligente editor de gran ini-
ciativa que se dedicaba con prefe-
rencia a la publicación de obras po-
pulares bellamente ilustradas; y el 
insigne capitán de la Marina mer-
cante D. Manuel Deschams, que des-
de el principio de su carrera hasta 
su retiro prestó sus relevantes ser-
vicios a la Compañía Trasatlántica. 
E n la guerra de España con los Es -
tados Unidos, mandando el "Monse-
rrat", consiguió dos veces forzar el 
estrecho bloqueo que los yanquis ha-
blan establecido en la isla. Al retirar 
se en 1910 por haber cumplido la 
edad reglamentaria, mandaba el 
"Alfonso X I I " en el cual hizo la In-
fanta Isabel su viaje a la Argentina. 
E l señor Dechams, nació en la Co-
ruña en 1853, al retirarse del servi-
cio, se avecinó en Barcelona, donde 
contaba con un gran contigente de 
amigos y admiradores. 
E n nuestros centros intelectuales 
produjo hondo sentimiento la noticia 
del fallecimiento de Don Cipriano de 
Montoliu, profesor de la Escuela su-
perior de Kansas-Clty, ocurrido en 
Alburquerque (Estado de New Me-
xic), donde había ido a pasar la 
convalecencia de una reciente enfer-
medad. E l señor de Montoliu, naci-
do en Palma de Mallorca en 1873 y 
primogénito de una aristocrática fa-
milia tarraconense, era un potable 
sociólogo y un literato exquisito. 
Enamorado del espíritu ánglo-sajón. 
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tradujo al catalán las principales 
obras de Ruskin y Emerson, fué bi-
bliotecario del Museo Social de Bar-
celona, y fundador de la sociedad cí-
vica "Ciudad Jardín". L a producción 
bibliográfica que ha dejado al mo-
rir es bastante copiosa. 
También la muerte de Don Her-
menegildo Giner de los Ríos, ocurri-
da en Granada, ha sido extraordina-
riamente sentida en Barcelona don-
de había residido durante tantos 
años, desempeñando la cátedra de 
Psicología y Lógica en el Instituto 
general y técnico, y tomando una 
participación muy activa y muy sa-
liente en las lides de la política, sin 
abandonar jamás sus tareas de pu-
blicista. Las letras españolas le de-
ben, entre otras notables produccio-
nes, una excelente traducción en ver-
so de las obras de Guerra Junqueiro. 
Con tanta tenacidad se adhirió el 
señor. Giner de los Ríos a la políti-
ca de Lerroux, que ni la presencia en 
Barcelona ni el ejemplo de Salme-
rón y Azcarate, que eran sus ami-
gos entrañables, lograron arrastrar-
le al gran movimiento de la Solida-
ridad catalana. Las masas radicales 
le idolatraban, llamándole el Abue-
lo.. De su acrisolada honradez se 
prevalían los logreros que buscan en 
la política únicamente el medro. No 
faltaba quien decía que el bueno 
de Don Hermenegildo era una hon-
rada bandera que cubría una mer-
cancía averiada. 
Como concejal prestó excelentes 
servicios a la ciudad. De él partió, 
entre otras, la iniciativa del estable-
cimiento de las Escuelas de Bosque. 
En diversas legislaturas representó, 
a Barcelona en el Congreso, resul-
tando casi siempre su votación mu-
cho más nutrida que la de Lerroux. 
Si la etica privada de Giner hubiese 
podido infiltrarse en la ética políti-
ca del lerrouxismo, el un día tan po-
deroso partido republicano de Bar-
celona, se habría salvado de su ac-
tual y . completa descomposición. 
Ultimamente Don Herinenegildo 
se retiró de la política pretextando 
su disconformidad con el criterio de 
Lerroux acerca del problema de Ma-
rruecos. Mas nadie ignora que fue-
ron otras las verdaderas causas de 
su retirada. Sin embargo, a fuer de 
hombre benévolo y ecuánime hasta 
lo Inverosímil el señor Giner se re-
signó a eclipsarse politicamente sin 
hacer pública confesión de su dé-
sencanto, ni de los desaires de que 
había sido objeto en el ocaso de su 
vida, tan exuberante de sacrificios 
como de equivocadas tolerancias. 
E l alcalde de Barcelona, haciéndo-
se intérprete fiel de la Corporación 
J . Roca y Roca. 
—¿Cree usted que serán un : he-
cho, las ,conclusiones del Congreso 
de Ultramar? ; . 
—Algunas, tal vez—me dice ^ a l -
zada haciéndo un gesto de duda; — 
pero'en general, siendo tan necesa-
rias, sucederá como las 'aprobadas 
en el Congreso de Madrid dé 19 00, 
•que se quedarán én aspiraciones; 
tienen los Gobiernos .demasiado que 
hacer con las intrigas^ de la política 
menuda, con ese cáncer llamado se-
paratismo catalán, con esa' locura 
inexplicable en que-se han metido al 
otro lado del Estrecho, para que pue 
dan pensar en la alta y provechosa 
política, de • confraternidad, hispano-
americana. 
—¿Cuál es la colectividad ext-ran-
jera más importante, en la-Argenti-
na?,' • • • •••• : 
— L a española—me replica, sin va-
cilar el doctor Calzada.—La- espa-
ñola, que ha predominado hasta 
ahora; pero va adquiriendo enorme 
importancia la italiana, cuyo predo-
minio no sería imposible, . aunque 
Siempre' tropezará- con el espíritu 
nacional, al fin hispano; a mi juicio, 
no bajará de un millón el número 
de españoles en aquella Repúhl-ica, 
.los cuales giran a España todos .los 
años una cantidad increíble de mi-
llones de pesetas, sobre todo á lá re-
gión gallega, cuyos hijos son,Tos más 
numerosos en la colectividad. 
— ¿ Y qué medidas convienen para 
un mayor acercamiento entre Espa-
ña y la Argentina? 
—Muchas, muchas, oficiales y de 
carácter particular. Por de pronto 
el Gobierno debería fomentar el- es-
tablecimiento de una línea frecuen-
te de buenos vapores, que estuviesen 
a la altura de los ingleses,, atlema-
nes, italianos, etc. 
—Pero esa línea existe,, . , 
—Sí, señor; pero los actuales va-
pores distan mucho ele estar .a esa 
altura. También debiera preocuparse 
el Gobierno de que el correo funcio-
nase con regularidad, pues tal vez 
por su empeño de: que la correspon-
dencia váyá en vapores que subven-
ciona llega allá con un retraso deses-
perante. Debía el Gobierno tam-
bién empezar por auni-ntar el per-
sonal del Consulado Español-de Rue-
ños Aires y sacar a éste, pero* rá-
pidamente,- del edificio en que se 
halla, -donado hace muchos años por 
,el señor Castells; aquellas sucias, in-
cómodas y malolientes oficinas son 
algo indescriptible por lo repulsi-
vo; en. ellas se amontonan millares 
de compatriotas que esperan a . ve-
ces semanas enteras para ser despa-
chados, mientras los contienen fuer-
zas de la Policía argentina dentro 
del edificio. Considero aquello co-
mo una vergüenza, un oprobio para 
nuestro nombre en América; ese Con 
sulado, que produce grandes rendi-
mientos al Erario, es la demostra-
ción más palpable del desprecio con ¡ 
que los Gobiernos españoles consi-
deran las cosas de América. 
— ¿ Y medidas de orden comer- : 
cial? " - I 
: —Muchas medidas podría indicar- , 
le a usted relacionadas con la for- ' 
mación de Bancos, informes comer- I 
cíales, intercamcio de profesores, 1 
exposiciones comercia'/^ J" artísti-
ca; pero todo ello es más bien ma-
teria de un libro que no de un cues-
tionario periodístico. 
— ¿ D e qué más errores adolece la 
política española con relación a ios 
países americanos? 
—infinitos; nuestros Gobiernos ; 
consideran al emigrante como coáa 
de la que no vale la pena 'ocuparse. 
Mientras-que. Italia sigue al hijo quj 
emigra, le protege en sus contreí-
¡;i.s, le provee de escuelas, etc., E i -
yana sólo piensa en que ese emigran-
te envíe dinero, funde escuelas en la 
Península, mantenga alto el nombre 
español; ¿pero ocuparse de él? ¡An-
ua y que se las componga como pue-
da! Yo me he pasado cuarenta años 
colocando compatriotas recomenda-
dos; pero jamás supe en ese tiempo 
que el Estado español se haya preo-
cupado de dar pan, techo ni ampa-
ro a uno solo. 
— Y hablando de política sudame-
ricana^, ¿cree usted que existen gran-
des recelos entre aquellas Repúbli-
cas? 
—Existe franca animosidad entre 
Chilé, Perú'y'Bol iv ia por consecuen-
cia de la aplicación del Tratado de 
Ancón, diferencias que han sido so-
metidas últ imamente al arbitraje del 
Presidente de. los Estados Unidos; 
pero el fallo que recaiga las resol-
verá sólo en parte,- y sea el que fue-
re, pienso que no pondrá fin al .plei-
to en forma satisfactoria. Recelos, 
bien puede decirse que existen en-
tre, Brasil y Argentina ,que, aspiran 
a la hegemonía sudamericana; el 
Brasil, amparado .por los Estados 
Unidos, y más poderoso y poblado 
cada día, está armándose cada vez 
níás; la; Argentina, que en realidad 
se preocupa más de trabajar, alar-
mada por esto, propuso en la quin-
ta conferencia ..panamericana un de-
sarme proporcional que el Brasil no 
aceptó. ¿Cuáles serán las consecuen-
cias?'Es imposible predecirlo y cues-
tión en la que no debo entrar; na-
(Pasa a la página ULTIMA) 
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ACTIVIDAD VERANIEGA EN B I L B A O 
biador, la percepción clara de la tris-
te condición a que lleva el afán de 
construir casas altas y de agruparlas 
en ciudades. 
En los palacetes de I^s,Arenas y¡ 
Ugorta se han levantado lafi persia 
. a s v Han quedado engarzadas darás 
c o r e a s en los vanos. Algunos yates 
d/navieros de gran firma zarparon 
nari: los mares nórdicos llevando a 
bordo al propietario y a eus amigos j 
oue ameni^ran la velada con iOge-
¿losas anécdotas sobre viajes y te-1 
mas locales. E n las calles surgen los ; 
remolíaM de polvo, y. los carritos de ' 
agua de íturrlgorrí que se cotiza a-
d ^ ' céntimos en vaso, y. cuya pre-! 
sencia evoca las callejuelas de los 
pueblos de Judea con sus cortejos.de. 
fj^uadoree. Las secretarías de la Ca-: 
s \ de' Pueblo desbordan de actividad i 
v los Comités de huelga se reúnen ! 
k^ariamente. E l verano se exterioriza j 
con todos sus tradicionales y signi-1 
ficativos atributos. 
L a ebullición veraniega exige un 
fervoroso y pleuo acercamiento a la I 
Naturaleza, un contacto directo y; 
sostenido con los agentes, atmosféri-j 
eos qu,e pueden modificar el color y 
el^aspéqto de los seres. Todos los ¡ 
domingos el espíritu de Juai) Jacobo l 
influye sobre centenares de oficinis-
tas que pelean durante la semana 
con los guarismos; sobre muchas mo-
distas, sobre comerciantes y gente 
de varia condición que deaea evadir-
se por unas horas de la visión rojiza 
y calcinada de las remociones mine-
ras que circundan la villa. Se parte 
al alba, a pie, en tren, y se invierte 
el tiempo de la liberación en sumer-
girse en el Cantábrico, en trepar por 
los riscos, en trasegar chacolí y en-
tonar aires• populares que repetidos 
varias veces adquieren el tono de una 
melopea i**gra. 
Por la noche, cuando la Banda Mu-
nicipal distribuye entre los >ue se 
lian quedado en el "bocho", armonía 
metálica, el Arenal se puebla de 
muchachas guarnecidas de telas cla-
ras, calzando alpargatas y luciendo 
en sus cabelleras ricillos rebeldes. 
Ellos empuñan bastonea y garrotes 
logrados en el monte. E n los rostros 
de los que regresan, la huella del 
sol ha marcado una expresión tosta-
da y jocunda contra la que van a 
conspirar la luz pulverizada de los 
arcos voltáicos, los humos, las ema-
naciones pestilentes de la ría. 
Durante unas horas Juan Jacobo 
ha obtenido su desquite: alrededor 
de su idea se han agrupado teorías 
de oficiantes inconscientes, pero vo-
luntariosos. Ahora, con la semana 
entrante, torna el confinamiento ago-
1 d e í t m s a l c o n ; 
I d o s los enfermos 
ahí hablajido solos, 
neurosis gue se yen por 
víctimas de la dañosa 
i o te para desayuno j 
E! chocolate nutre el organismo sin editar el 
sistema nerrioso. Pídalo en los cafés y téngalo 
en su casa. 
Cacao poro de Baracoa, canela fina de Ceilán y 
buen azúcar de Cuba, componen el chocolate de 
LA ESTRELLA, sabroso y nutritim 
L a romería del Carmen en Amo-
rebieta es como un punto medio en 
la línea indicadora de los festejos 
de los pueblos vizcaínos que se ini-
cia en mayo para extinguirse en las 
postrimerías de septiembre. 
La brillantez de las primeras fies-
tas del año suele verse comprometi-
da por la escasa relación de fidelidad 
^ntre la.fepha del calendario y el! 
tiempo real. Por lo demás, cada ro-j 
mería presenta su peculiaridad que i 
cuenta con sinceros devotos admira- ( 
dores. ,La de San Antonio, en Duran-1 
go, reviste un doble carácter piado-¡ 
so y gastronómico; en Deusto se hon-] 
ra a San Pedro con bailes reiterados | 
en medio de un confusionismo musi-
cal en el que colaboran panderos, 
acordeones y charangas. 
' A ta romería de Orozco, en cam-
bld, se acude para gustar la reputa-
da "garrafa"—-mezcla de vino blan-
co, azúcar y cfeacolí—que es servida 
casi en estado d í ^ a r a p y í a . L a tradi-
ción exige que la garapiña sea obte-
nida con nieve del monte. rGorbea, 
conservada hasta el verano en neve-
ras apropiadas. E n los últimos años 
los Ingenios frigoríficos han asesta-
do un puntapié a la tradición, y la 
"garrafa" se obtiene con hielo en 
barras geométricas. Los bebedores, 
transigentes y conciliadores, se han 
resignado a la mixtificacióji, y dis-
pensan a la "garrafa" su rendido 
acatamiento siempre que en J[a:"mez-
cla el chacolí y el vino blanco sea 
considerable. 
L a romería del presente año en 
Amorebieta vino a confirmar el pres-
tigio taurino aue poseen de antiguo 
las fiestas de* esta ante-iglesia. E l 
coso había sido improvisado ante la 
Casa Consistorial con una serie d̂ e 
tablones: los dos tiovilJos llegaron a 
media tarde atados a una v a c a . , ü n 
jebo que actuaba de ganadero ins-
peccionó las reses en el toril, insta-
lado eñ una taberna contigua a la 
plaza, y previsoram|nt,e colocó a los 
novillos en cada' cuerno un calcetín 
relleno de paja. Aparecieron seis to-
rerillos zuloaguescos con las medias 
llenas de roscas; se caracterizó la li-
dia por la gran movilidad de los dies-
tros y el estrepitoso alb>^6zo que sus-
citaban las cogidas a pesar de que se 
sabía que no existía riesgo de he-
rida. L a suerte .de matar fué única-
mente simulada. Terminado el feste-
jo, los novillos quedaron amarrados 
de nuevo a la vaca, y fuercA condu-
cidos un establo. Su paso por las 
calles tropezando con los flancos en 
las aletas ê los "autos" y en las ca-
jas de los barquilleros fué una sua-
ve nota bucólica. E n una taberna, 
los torerillos, sin riesgo / sin gran-
deza, se repartían calderil/i. 
Jnan ARAMBÜRXJ. 
E l Sr. Israel Pérez, Gobernador 
! Provincial, P. s. de Matanzas, ha di-
rigido al Consejo Provincial el si-
i guíente mensaje: 
A L HONORABLE CONSEJO: 
Cumpliendo lo preceptuado en el 
arto. 4 8, inciso 9, de la Ley Orgáni-
ca de las Provincias, tengo el ho-
nor, de presentar al Honorable Con-
sejo este Mensaje, ya que en cum-
plimiento también ése Organismo 
de lo prevenido en el arto. 4 6 de di-
cho Cuerpo, comienza su nuevo pe-
ríodo deliberativo el próximo lunes, 
primero del actual mes. 
Mi satisfacción es doblé. Cumplo 
un deber de Ley pero cumplo el 
principal para mí, el de compañ^r^-
mo, ya que me considero apesar de 
las funciones ejecutivas que ejerzo, 
como un consejero. 
RECAUDACION D E LOS MUNICL 
PIOS. 
I to de Fondos ocurrido es el siguien-
¡ te: 
E X I S T E N C I A A N T E R I O R . . . 
En efectivo $31.903-2fi 
En valores $98.172-97 
Total General . . . . $130.076-23 
Los Municipios han venido liqui-
i dando sus Presupuestos, dentro del 
j plazo que la Ley señala, según se 
! desprende de los Ingresos efectua-
¡ dos durante ei período de amplia-
j ción, comprendido entre el prime-
i ro de Julio y 9 de Agosto. 
L A HACIENDA P R O V I N C I A L ; 
Construcción de una alcantarilla 
en la carretera de Ceiba Mocha a 
la estación de Ferrocarriles. 
Construcción de ..un Pue 
el río "Copey" en San 
losBafios. 
Construcción de una Glorieta en el 
Parque de Pedro Betancourt. 
J 
ás . la marca "Underwood' 
del mercado. i   i el erca o- ' a Hisw 
les. Los trabajos de adantacifi* I 
ente sobre ¡cal destinado a la T ^ J l J ^ h 
Miguel de Administración, uars !„ a ^ . l . 
i Oi'ganlsmo se sirvió 
¡ crédito de 
|de fecha 28 de 
pa.rAa ^ k 
concedí 151 
5300-00, p o T J ; 
de Junio úiH 
Construcción de una Calzada en i han terminado aún mo> 
Bolondrón. 
Composición del Camino a José 
Guerra, carretera de Versalles u, Ba-
cunayaguá. 
Construcción de una alcantarilla 
én el. Barrio de Chirino sobre el río 
que va a los Cuavales. 
Reparación camino de Chirino a 
Loma Blanca. 
De" las obras recibidas están por 
pagar la cantidad de $7.585-61. Eí-
En el ejercicio económico que acá 
bamos de finalizar, los diescinueve 
Municipios de la Provincia, encar-
gados de cobrar los Impuestos que 
corresponden al Consejo de la Pro-
vincia, han enviado hasta nueve ds 
agosto la cantidad de CIENTO S E -
TENTIOCHO MIL C U A T R O C I E N -
TOS SESENTA Y CINCO PESOS NO-
[VENTA Y SEIS CENTAVOS 
f $178.4.65-96), distribuidos en la si-














Pedro Betancourt . . . 
Perico 
Sabanilla . . . . . . 
San José de los Ramos 
Santa Ana . . . . . 
Unión de Reyes . . . 
Como advertirá el Consejo, la re-
caudación obtenida ha sido un . ver-
dadero éxito, si .se tiene en. cuenta 
la desorganización existente, al to-
mar posesión el- nuevo Gobierno en 
veinticuatro de febrero del corrfen^ 
te año.. Bien es sabido que se radi-
caron varias causas por malversacio-
nes cometidas por Tesoreros Munici-
pales. L a , cantidad que debió haber 
recaudado el Consejo durante el ex-
presado ejercicio es de $209.288-81. 
Han dejado de cobrarse $30.823-85. 
L a recaudación alcanzó un ochenta y 
cinco por ciento, superando la de 
años anteriores. 
MOVIMIENTO D E FONDOS. 
Una de las cuestiones que más in-
teresa a este Ejecutivo es el desen-
volvimiento de la Hacienda Provin-
cial. Prueba de ello es el resultado, 
que he dejado apuntado. 
Considerando de vital importancia I tán en ejecución, las siguientes obras 
ese estudio, y teniendo como base i acordadas por ese Organismo: 
las fuentes de Ingresos para el pró- Construcción de un tramo de Cal-
ximo Presupuesto de 1924-1925, he i zada. de Pedro Betancourt al- Ciego, 
formado un resumen general compa- j Construcción de un tramo de ca-
rativo de los Presupuesto Munici-i rretera del Barrio de Tomeguín a-la 
pales de 1922-1923-1924 que sirve 1 carretera Central, 
a la vez como dato estadístico y de I Construcción de un tramo de C^l-
conocimiento. Por ese resumen ve-| zada que partiendo de la calle de 
mos la riqueza de cada Término, así ! Santa Catalina en Pedro Betan-
como lo que corresponde pagar a ca- court, llega hasta Vilaró. " 
n  u , razón ^ 
cual el Departamento no h k 
ser trasladado. Los Sres p5011'̂  
ros con cuya visita se honra i ^ ' -
cutivo diariamente, habrán 
darse cuenta de la provoc>L 
versión que se viene dando ai * 
de Jml0) 1 
$ 3.224-61 









. * 8.209-52 
$ 5.699-68 
$ 50.519-15 
. $ 8-341-56 
$ 9.568-77 
• $ 1.909-91 
. $ 4.558-31 
$ 3.462-39 
. $ 3,890-96 
i da habitante como contribución Mu-
nicipal. Queda agregado a este Men-
i saje y lo marco con el número uno. 
Para que la formación del proyec-
| to dé Presupuesto para 1924-25, sea 
labor algo fácil., para ese Consejo, 
he prácticado ün resumen de los In-
gresos obtenidos. • Por todos los Mu-
nicipios en el ejercicio de 1922-23 
en relación con sus respectivos Pre-
süpuestos, y cálculo probable de In-
Reparación de la carretera de 
Guareiras. 
Construcción de un Parque Infan-
til en el pueblo de Unión de Reyes-
Adquisición de terreno v construc 
ción de un Parque Infantil en e í 
pueblo de Sabanilla del Encomenda-
dor. t-í 
Tanc pronto este Ejecutivo reciba 
todas las obras en ejecución, ten-
drá el gusto de darle a conocer al 
Consejo : pormenorizando' todas las 
concedido. 
Como el día Primero 
menzó a regi- el nuevo Prl""0' ^ 
de 1923-1924 y en él se c S ^ o 
za de ub-secretario de la A ¿ * h Ela-
ción el Ejecutivo designó istrí-
desempeño al Sr. Jesús Casf=n S,J 
tenegro que venía fungíendn Ü Mq5 
cretano particular, v en- l Sí-
éste, nombró al Sr. Arm^nri!,^ ^ 
y Gronlier.. .. imancio ^ 
También el Ejecutivo 
pimiento a reiterados Estat,?/Ul5-
ese Consejo, para ei cargo H S ̂  
liar Primero del Departan,. 1Auíi-
Obras Públicas fuese c u b S 0 i 
personal técnica : nombrando ai ^ 
Carlos Lamerens Agrimensor 1 
la¥ titu. 
Todos los servicios para el afín 
curso a excepción de loo que-ti r̂ 5 
sejo autorizó por Estatuto de osÍJ 
junio último, para realizarse pt 
Í^ÍnÍ^tr-«CÍÓn' ha^.s.ido subasüdo^ej 
•gresos para el próximo Ejercicio. 
Este estado lo dejo marcado con el j cantidades^ Invertidas 
número dos. --^ •' 
OBRAS P U B L I C A S . | P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A 
RIO SEGUNDO 1922-1923. 
Es deber de este Ejecutivo infor-
De las obras públicas acordadas 
por el Consejo con cargo al Capítu-
Composición de la carretera 
Jagüey Grande a1 Cementerio: Esta 
'Í1 U. 
uuastac 
las mejores condiciones posibel- «" 
ra la Provincia. • ^ Pa-
Cábeme informar que las m ^ . 
cienes de obras, acordadas oorV 
Organismo en sesión • extraordi*;8 
ría de 14 del actual están en es?!' 
dio, y tan pronto como sea posii 
comenzarán a ejecutarse.' ! 
Él Presupuesto Extraordinario vo 
- , tádo por el Consejo en 28 dpi'„ • 
1° V o . / i ool0 Presupuesto | m.ar^al Consejo .la.-inyergíó» del Se- rrie.nte, para que" rija como prw 
de 1922-1923, se han ejecutado las | gundp ^ s u p u e s t o Extraordinario i ro del Ejercicio de 1923-19^ ,, 
! para el Ejercicio de 1922-1923, vo-i sido elevado a los Centros Superio-
de i tado por ese Consejo, en .sesión ex- res y así que fuere sancionado, tea", 
traordinaria de 14 de mayo Itimo. ! dré; el, honor de. comenzar su eW 
tutos de Enero 15 y Abril 23. Su E l automóvil para uso, -del Ejecu- i cueión dando cuenta inmediata 1 
costo: $2.000-00. Terminada. tivo. fué ado-uirido mediante subas- ese Organismo J 
Carretera de Coló^n al Cemente-j ta. adjudicándomela la casa de J Tal es el .resumen de la gestión 
no Estatutos Sep lembre 25 de 1922 | Uljoa y Co. de la Habana, único r ^ del- Ejecutivo durante el. l a S S 
^presentantes en la República de los i "empo entre Abril ..13. que tuve el 
automóviles . "Parekard" marca ésta j honor de dirigirme al Consejo, y e[ 
reconocida unlversalmente. L a má- ' día de la fecha ;y cree que nunca, en 
quina-adquirida-es de-seis cilindros, I ninguna otra oportunidad se ha he-
y su precio es de $4.-790^00. ' cho más en tan breve tiempo; gra-
- L a caja de caudalés para la Teso- cias jsin duda a la inteligente direc-
rería füé adjudicada su subasta a Uión y energía del Dr. Juan Gron-
los Sres. Luis L . Aguirre y Co., de 1 lier. Gobernador propietario, que 
la Habana, por la suma dé $1.000-00 I siempre ha mantenido las más cor-
puesta en ei local qué habrá de ocu- • diales relaciones entre -ese Cuerpo 
par la Tesorería. I deliberativo y el Ejecutivo. 
La Máquina de escribir, ftié adqui- 1 Matanzas, 31- de agosto de 1523, 
rida por $135-00 a la casa-de Andrés (fdb.) Israel Pérezi — 
Estrada. y ' C ó . , ' d e . esta plaza, y es GoVernador PronvinciaY :Pr S.̂  
Hasta el día de ayer el Movimien 
;l;$4..2:50-76. Terminada. 
Composición del camino de Maza-
| morra en Yumurí,' carretera de. Ver-
' salles a Bacuyayagua, Estatuto do 
Abril 30 de 1923. Su costo: 
$1.487-50. Terminada. 
Construcción de un Parque en el 
J pueblo- de Agramonte. Estatutos de 
j Abril 30 y Mayo 14 de 1923. Su 
~[costo: 8 8-5 2. Terminada. 
Sé ha efectuado la recepción pro-
¡ visional de las siguientes obras: 
Reparación de la carretera de 
j Unión de Reyes a Alacranes. 
Construcción Calzada de Sabani-
! lia la Palma. -
Reparación de la carretera de 
1 Porvenir a Santa Ana. 
D o n R a f a e l C a l z a d a 
C7172 ind. 18 S«ft 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
¿ B U R R O O B U R R A ? 
alguno de ellos se hallará nunca 
k frente al énigma, ante ei cual un 
señor, alardeando de gracioso, 
nos coloca» al escribirnos una 
carta en que al enunciar su pre-
gunta la refiere ( a ese '.'animal 
que tiene la misma seriedad de 
A ; . . " (y pone aquí el nombre 
de cierto ioven filósofo y ardiente 
galarragofobo. ^ 
[Y nada! Que no sabemos có-
mo dar contestacón justa y cier-
ta a - la pregunta—pregunta que 
es de las que tienen piesco—y 
así tan solo acertamos a descri-
bir a nuestro incógnito señor 
gracioso, lo que dijera un día 
Cheíto Cruz a alguien que le ha-
blara mal de su mascota: "Así 
como andan muchos hombres mal 
intencionados por ahí, que son 
" los nías animales de los humanos, 
este burrito es el más humano de 
los animales." 
Un señor, alardeando de gra-
cioso, nos ha escrito una carta 
inquiriendo el sexo del Burro 
mascota del Pantalón Pitirre, 
ese burrito negro que aparece en 
la marca de nuestro anuncio, 
asombrado ante un pantalón que 
camina solo, por sus. píeseos. 
Y es grande nuestra zozobra 
al dar contestación a la consulta 
que se nos dirije. .- E l dulce 
Juan R. Jiménez, el poeta más 
hondo y más intenso -de las le-
tras castellanas contemporáneas, 
habla en una de • sus obras — 
Plateros y yo— de un burrito 
amable y bueno, Hernández Ca-
tá en su obra "La Casa de las 
Fieras", cita también a nuestro 
amiguitc, y Büffón y San Fran-
cisco de Asís tienen bellas ex-
presiones en sus párrafos' serenos 
para el "hermano asno". No 
obstante, nesotfos dudamos que 
P O R J A O O B S S O H 
(TXEKB DS Ti A TAQ, CTSCO) 
díe-cree en una posible guerra que ' y en la posibilidad de qüe'los espi-
desastrosamente cambiaría • la faz ! ñoles de América elijan represeatw 
de Sudamárica; pero . . . tampoco I tes en las Cortes españolas? 
nadie creía en la guerra europea ¡ —Creo en esa conveniencia y has-
antes de estallar. i ta en la necesidad de 6ué ello stíce-
—¿Qué impresión tiene usted de j da; pero en cuanto i la posibilidad, 
las : relaciones de los Estados Uni- digo que es un problema de ¿oluciófl 
dos con ios paísés sudamericanos?--. I difícil; los. españoles no pueden e!e-
—rAntes.de la guerra mundial. Jos ; gir diputados, porque s'̂ ría ábsar-
Es íadós-Unidos no se ocuparon de do .qué;se instalaran Comicios espa-
Sudamériea con preferencia; . pero ¡ ñoles en el Extranjero; pódría íiacer 
cuando las naciones europeas ocupa- ¡ el Gobierno un encasillado én' dia-
das en despédazarse dejaron de en- i fritos de la -Península para llevar al 
i viar a ella sus productos, los,yanquis ! ,Parlamento unos cuantos españoles 
inundaron aquellos países con sus!.de representación, residentes en 
'mercancías, conquistando así rápi-! Amérf/ . ; pero ni esto seria serio ni 
damente aquellos mercados: a par-| daría el resultado que ss busca. Los 
tir de esa época, establdcieron muy senadores podrían elegirse por me-
buenas Ifne.ás de . vapores; , fuertes | dio dé los" delegados de las-Socieda-
Bancos;, propusieron cuantiosos em- des españolas de las diferentes Re-
, prés'titos; enviaron n/nerosas "Co-I públiéaS reunidos en Madrid; tam-
niisiones científicas y comerciales y | bién podría designarlos el Rey; BUS 
fomentaron en su país el estudio del | para esto harían falta leyes especia-
,castell?no. E s indudable que en Ñor-j les o tal vez una reforma constitu-
¡ t e a m é / j a existe un fuerte espíritu i cional. . . 
de simpatía • bacía España;' pero :hay I Aún Continuó largo rato hablando 
j que-pen^r-que los yanqUis'tiénen los sobre este y otros extremos el doc' 
ojos puesto en los Estados súdame- i tor Calzada' este hombre admirable, 
ricanos,-. con fines comerciales por de ; e3te luchador infatigable, que fué 
pronto, y después^-. . eon1- lós qué se ; periodista, abogado, que fundó peno 
ofrezcan: su alianfa. sus vinculacio 
nes o lo .que fuere, con el Brasil, son 
un , indicio bien claro de io que bus-
can.^ „ ó. : • ? 
, —¿Y-cómo se recibe én la Argen-
tina la -política de los Estados Uni-
dos? ,•„-••,. i v i •• • ' 
. Con cierta prevención, aunque 
•con aparente simpatía por la conve-
niencia .de las relaciones eomercia-
Iss; pero sin temor, pues la Argenti-
na fia ."mucho, .y con razón, en sus 
propias fuerzas. EÍ eminente escritor 
chileno doctor Alberto del Solar re 
i dicos, creó y oresidió innumerab.es 
! Centros.- que dió protección y acob!]» 
i a-miles de españoes; que estando e* 
i América fué elegido diputado m 
I Madrid, y que en estos últimos üeE-
: pos dedicó'su actividad, a Póblar. 
' aue jni matrimonio no me ha dp0 
hijos—dijo en una ocasión-—me des-
quitaré haciendo pueblos. Y a--
i tán en Rosario de Santa Fe el ^ ' 
: rrio f*.Izada", el "Barrio España ' 
el '"Saavedra": en la prpvmciaa 
; San Luis, " L a Colonia' Calzada 7* 
¡pueblo "Villa Calzada", distante p 
cuerdo que escribió hace más de vein- eos -kilómetros de Buenos Airss• te 
Yo miro con veneración a 
hombre admirable,'que allá en ATO 
rica, en una vida pletórica de en 
siasmos, de natriotismo, de ^ \ 
hizo por ^ 
te años,- eij Buenos Aires, un folleto 
intitulado L a Doctrina de Monroe y 
la América' Latina,' demostrando la 
necesidad de • prevenirse contra las 
tendencias absorbentes de- 'los yan-
quis, pero el "espíritu público no se 
conmovió allí por eso. 
- —¿Cree usted en la conveniencia 
ras y sanas energías, ^ 
paña más que muchos Gobiern -
Carlos PRIMELLES^ 
- Be "Nuevo Mundo", de Madrid 
¡Ya encontré trabajo! 
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Exposición permanente. Véalas aunque no" las necesite, 
comprará una mas tarde. 
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